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Telegramas por el caUe. 
«IHYICIP TELEGRxiFICO 
DUL. 
diario d© la Marina. 
/ L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Abril 11. 
JJA OIROÜLAOION F I D Ü O Í A R I A 
La Comisión del Congreso que entienie 
«n el proyecto de ley para regalar y res-
tringir la excesiva circnlación fiinoia-
ra, presentó sn dictamen en la sesión de 
ayer. 
Las principales diferencias entre el 
firoyeoto del Gobierno y el dlctanun da a Comisión, consisten en que no podrá 
el Gobierno emitir papel de la Banda de 
4 por 100 amortizable exterior ni inte-
rior sin estar autorizado por una ley. 
MOTlíf 
|Jn Coin, provincia de Málaga, ha ha-
bido nn motín contra el impuesto de 
consumos. 
DBNCTNOIA. 
Hl Alcalde de Torrox, pueblo de la 
misma provincia, ha denunciado las so-
ciedades obreras, por andar predicando 
entre los campesinos que es un deber 
eponerse al pago de los tributos, 
L A 0 Ü B 8 T 1 0 N l i a L I G 1 0 3 A 
Ha intervenido en el debate político el 
diputado republicano por Oviedo D. Mel-
quíades Alvarez, obligando al Presidente 
áel Consejo de Ministros y á los Minis-
tros de la Gobernación y Agricultura á 
declarar que el Gobierno está dispuesto 
á dar solución al problema de las Con-
gregaciones religiosas, pero que es preci-
so estudiarlo mucho para evitsr que las 
resoluciones que se adopten puedan pro-
ducir perturbaciones de carácter grave. 
Añadieron los consejaros de la Corona 
que existen negociaciones con la Santa 
Seis para ponerse de acuerdo respecto á 
las congregaciones que están comprándi' 
das dentro del Csneordato, y que además 
el Gobierno prepara un proyecto de ley 
modificando la de asociaciones á í h , de 
que ésta sea aplicable á las Congrsgaoio-
nes religiosas. 
E l Dr. F e r n á n d e z Ibarra, nnestro 
d i e t í ü g m d o amigo, á pesar de í levar 
espejuelos, ve más lejos qne mochos 
qna no los usan. Sin duda es prés 
bita. 
Decimos esto, porque en E l Nuevo 
Fats de hoy pnblica una carta tan 
llena de miga que sentimos no po-
der repro lucirla ín tegra . 
Pero lo más substancioso de ella 
es lo siguiente: 
¿Qoé objeto, paes, teodrá el Gobier-
no interventor ea sentar el preoedente 
de que desde Octubre del ario 1901 ha 
quedado extirpada la fiebre amarilla en 
estti OApitalt 
E l 20 do Mayo del corriente afio se 
hará entrega al Gobierno cubano de la 
Administración (limitada) de los asan-
toa del país. Ociando en Jonio, Julio, 
Agosto, Septiembre y Ootobre ae pre-
senten oasoe de fiebre amarilla (qae sin 
dada le presentarán, poooa ó machos, 
f con mayor probabilidad estando 
abriéndose las esoavaoiones para el al-
cantarillado) ¿quién cargará con la 
responsabilidad! 
E l Qobierno interventor pndiera de-
cir entonces, y con mnebieima rasón, 
nosotros no hemos sido los únicos qae 
afirmaron rotundamente que ya estaba 
extirpada la fiebre amarilla en Oaba. 
Eso también lo han dicho con gran én-
fasis, y en docamentes debidamente 
antorisados, la Academia de Oienoias 
de la Habana, la Sociedad de Estadios 
Olíoloos y el reciente Congreso Sanita-
rio InternacioDal, coyas institaoiones 
cieutífícas las componen los cabaoos 
más eminentes de la profesión médica. 
Ha sido, paea, no queda duda, ou des-
cuido del Gobierno cubano la introduc-
ción en (Joba de la fiebre amarilis. 
Y como según la cláusula 5" de la 
famosa Enmienda Platt, el gobierno 
federal de los Estados Unidos se reeer 
va el derecho de protegerse contra ia 
mLYmsf 
C o n s t a a t e s u r t i d o de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G - N I F I C O S 
P Z A N & S de aoredlt&dos f a b r i c a n t e s á p r e ; i : s s i a c o m p e t e n c i a . 
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O é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M D T S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn impomdor E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y O?, S A N I G - N A C I O 6 4 . 
6G78-c 300-11A -5 16.JÜ «It 69a8 
C 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Mñas , 
Los hay á UI^ OEXTEN en todos los colores. 
G A L I A N O 7 4 — T E L É F O N O 1 9 4 0 . 
a-l Ab 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R I A 
SITUAOA M MOHTE I m . 51 FRENTE AL PABPE B E COLON 
Con 22 años de constantes servicios á sus favorecedores 
dueño de esta antigua casa participa á su numerosa clientela 
V al público en general ha"ber recibido un inmenso surtiáo 
de telas para la estación, recibidas directamente de las me-
jores fábricas de Europa. Los talleres de esta casa están 
dirigidos por afamados cortadores. 
-742 
51. 
s e I r e a l i z a una g r a n p a r t i d a de 
7» 7 
G 5 n T k C M R 
iotrodocoión de 1» fiebre amafilla ea 
ene Estados del Sor, «dmioistrando loa 
BBtmtoe de sauidad en Qaba, he ahí 
por oonsigaieate desde ahora abierta 
ya orta puerta tna? ancha (s-lgo pare-
cida á la oéiebre ^Paert^ de las oiea 
roí! pensit" de Radyard KipÜng) para 
qae vae!van pronto á entrar por ella 
las) tropas amerloanas. 
L a ver<iad es que ai loa interven-
torea procediesen de buena fe en es 
te asnnto, l ó m e n o s qne harían se-
ría ofrecer á Estrada Palma segnir 
ellos encardados de la Sanidad— 
como van á seguir encar^aelos del 
ramo de comunicacionea—por lo 
menos hasta que quedase bien de-
mostrada la ext inc ión de la fiebre 
amarilla. 
IKDÜLTO 8 E N E I U L 
Habana, 10 de A l r d de 1902. 
E l Gobernador Militar de Ooba, á 
propaesta del Seoret-irio de Jastioia, 
se ha servido disponer la pablioaoión 
de la siguiente orden: 
I . Se indalta parcialmente á los 
sentenciados á Isa penas de cadena 
perpetoa ó temporal, rebajándoles la 
coarta parte de saa condenas. 
I I . Se indalta parcialmente á los 
sentenciados á las penas de reclusión 
perpetoa 6 temporal, rebajándoles la 
tercera parte de sos condenas. 
I I I . Se indalta parcialmente á los 
sentenciados á las penas de presidio 
mayor ó prisión mayor, rebajándoles 
la mitad de sos condenas. 
I V . Se indolta parcialmente á los 
sentenciados á las penas de presidio 
correccional ó prisión correccional, re-
bajándoles las dos terceras partes de 
sos condenas. 
V. Se indolta totalmente á los sen-
tenciados á las pecas de arresto ma-
yor y menor y á ooalqoier otra de pri-
vación de libertad qoe no exceda de 
seis meses, ya faeren anas y otras 
principales ó sobsidiadas. 
V I . Se condonan todas las multas 
qoe no exi eian de doscientos pesos en 
moneda americana impuestas por los 
Tribonales de Josticia qae estovieren 
pendientes de pago el día de la publi-
cación de esta orden en la Qaotta de la 
Balaba, ya se hobieranimpoestdeolas 
ó conjontamente con otras penas, y se 
concede indolto total de las responsa-
bilidades personales sobsidiarias á qae 
hubieren dado lagar dichas maltas, 
V I L Par» qoe proceda la aplica 
oión de los beneficios que se conceden 
en esta orden será condición indispen-
sable que la sentencia respectiva sea 
firme el día en que se pub'iqae la or-
den en la Gaceta de la Rabana, ó qoe, 
si estuviere pendiente de reoarso de 
ossacióo interpaesto por el penado, 
éste se separe del reoarso dentro de 
los treint» diss sigoieotes al de dicha 
poblioacióo. Si el reoarso hubiera si-
do iDteepneeto por el Ministerio Pisaal, 
éste deberá separarse desde luego del 
mipmo y se procederá á la aplicación 
del indulto. 
V I H . Se concede indulto total de 
las penas iopoeatas y se deelara extin 
gaida la acción penal en todas las can-
sas seguidas por delitos 6 iofeacoiones 
eleotorales y por delitos ootcetidos por 
medio de la prensa antes del día en que 
se pmbiique esta orden, ep la Gaceta de 
lo Eabana*, debiendo eí Ministerio F i s -
cal bnoí-r bobstar so desistimiento en 
aqtieilas c e n s a » dw la* comprendidas 
d e s e d a p u r a á l a m i t a d d e l p r e c i o 
Números 5, 9, 1% y 2 2 , Precios 15, 25, 30 y 40 cenUvos piata vara 
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en esta artículo, que no estuvieren ter-
minadas ñor sentencia firme. 
I X . Qaadan encargados de aplicar 
esta orden los jaeces y tribonales sen-
tpnoiadores, oyendo estos últimos al 
Ministerio Fiscal en cada caso; y si la 
sentencia condenatoria hubiere sido 
rMotada ñor el Tcibonal Supremo, á con-
tiooaoión de la de casación, deberá 
aplicarse el indolto por la Audiencia 
que hobiere dictado la sentencia ca-
sada. 
X . A fio de qoe con el Gobierno 
oabano se inicie ana era de concordia 
y se consolide la pez moral en este país, 
evitando qoe revivan en tiempo de paz 
los odios y rencores de la guerra, se 
deroga la circo lar de la Secretaría de 
Josticia pablioada en la O'oeta de l i 
Habana de 27 de Abril de 1899, aclara-
toria de la orden de este Oavtrtel Gene-
ral de 23 de Marzo de 1899; y en so 
consecuencia se declara qae dicha or-
den deberá entenderse tal como está 
redactada, de la manera más amplia, y 
comprendidos en ella todos los hechos 
punibles á que la misma se refiere, sin 
ninguna limitación que no esté explí-
citamente autorizada por su texto, de-
biendo por tanto los tribunales proce-
der de acaerdo con lo dispaesto en el 
art. I I I de dicha orden. 
X I . Las autoridades administrati-
vas y los jefes de establecimientos pe-
nales y cárceles, facilitarán enantes da-
tos Ies pidan los tribonales y jaeces, 
para la aplicación de esta orden. 
X I I . Los jaeces y tribonales adop-
taran, con toda urgencia, la» medidas 
necesarias para qoe los beneficios de 
esta orden sean aplicados á todos los 
casos comprendidos en ia misma den 
tiro de los treinta días siguientes al de 
su publicación en la Gaceta de la H a -
bana. E n los casos en qoe los penados 
se separen del recorso de casación para 
gozar de los banefioios de esta orden, 
dichos treinta días ae contarán desde 
el eigaiente al en qoe se tuviere al re-
currente por desistido. 
X I I I . E l Secretario de Justicia re-
solverá sin ulterior recurso las dudas 
y reólamaciones á qne diere lugar la 
aplicación de esta orden. 
E l Ayudante Gemral, 
H . L . SOOTT. 
f i l í diaz ds m m u . 
Oon motivo del fallecimiento de don 
Antonio Vico y del deseo manifestado 
por idon Fernando Díaz de Mendoza, 
de trasladar su cadáver á España, se 
hizoepor alguien la insinuación de que 
entonces, y sólo entonces, después de 
muerto el gran actor español, se oou-
pabaáde él el que pueda hoy conside-
rarse? heredero de su talento y de sos 
triodfos. 
Para que.pueda apreciarse lo injusto 
de seme]ante cargo, publicamos á con-
tinuación la hermosa carta, llena de 
generosidad, que el señor Díaz de 
Mendoza escribiera á don Antonio Vi-
co, desde Matanzas, el día 2 de Febre -
ro, en vísperas de abandonar esta isla 
para dirigirse á la República Meji-
cana. 
Matanza > 2 de Fsbrero de 1902 
Sr. D. Antonio Vico 
Mi siempre queridísimo y respetado 
don Antonio: ¡Baen easto nos ha dado 
nstedl Ahora qae ha pasado se lo p^e-
do decir. Corrieron voces en la Habana 
de qoe se encontraba en gravídmo es-
tado, y como desgraciadamente en esos 
casos siempre se pone uno en lo peor, 
no quiera usted saber las cosas tristes 
que han pasado por mi imaginación en ' 
las horas transcurridas desde que su-
pe la noticia hasta recibir ayer los te-
legramas tranquilizadores de usted y 
de la señora doña Luisa Martínez Ca-
sado de Fuga. Esas cosas pasan, que-
rido don Antonio, por no estar al ha-
bía, como debíamos estar: por no cono-
cer yo con seguridad ni la situación de 
usted ni lo que usted piensa, ni lo que 
ufted quiere. Me han enterado del ca-
riño filial que la señora Martínez Ca-
sado profesa á usted, de los cuidados 
y atenciones qne para nsted tiene, de 
qoe á su lado se encuentra nsted tran-
quilo v contento: y como ni al amigo 
Paco G^ztambide, cuando le vió á ns-
ted en Cienfuegos, ni á mí directamen-
te, nada había nsted dicho de proyec-
tos para el futuro, temía yo ser indis-
creto, si adelantándome á indicaciones 
suyas hubiera tomado alguna iniciati-
va. Pero el susto de ayer me ha ense-
ñado á despreciar esas pequeñeoes de 
exagerada delicadeza; y los malísimos 
ratos que he pasado me han hecho ver 
claro el deber en qae me encuentro, 
por entrañable cariño al amigo, por 
respeto y veneración al maestro, por 
ineludibles obligaciones de compañe-
rismo, de hablar á nsted oon el cora-
zón en ia mano, diciéadole cnanto 
pienso, echando al demonio tlqais mi-
quis etiqueteros qae no deben existir 
entre nosotros; y eso aun á trueque de 
qne nsted se incomode ó se moleste. 
Si asi fuera, mucho lo sentiría, sería 
para mí una verdadera pena el haberle 
podido molestar; pero, con la concien-
cia del deber cumplido, seguiría que-
riendo, respetando y admirando á us-
ted lo mismo que antes. Creo, don An-
tonio que por bien que ae enoaentre 
nsted ahora en el seno de una familia 
que le venera y le rodea de infinitos 
cuidados, por grandes que sean el ca-
riño y reconocimiento que nsted profe-
se á esa dignísima señora, cayos méri-
tos y virtudes soy el primero en rcoa-
nocer y admirar, esa situación no pue-
de nsted considerarla definitiva; y a l -
guna vez habrá pensado nsted en re-
gresar á España donde tanto se le 
quiere y admira, al lado de sn fami-
lia que con ansia espera á nsted, des-
pués de tan larga y penosa separación. 
Pues bien, si ha pensado nsted en 
ello, y no lo hubiera realizado por 
tropezar con dificultades para rea-
lizar él viaíc, y abrigar temores pa-
ra el voüVjit-, yWxa «i n«ted con-
siente en ello, hacer desaparecer esas 
dificultades y desvanecer esos temo-
res. Verá nsted como. Ante todo tie-
ne usted su puesto en nuestra compa-
ñía, desde que usted quiera, y para 
siempre, con el mismo sueldo qne dis-
frutaba, y trabajando cuando y como 
osted quiera; si quiere y puede tomar 
parte en las representaciones, bueno; 
ai no, lo mismo: a mi me basta con sa-
ber que está usted bueno y satisfecho, 
y con tenerse nombre en mis carteles. 
Da modo que si al llegar nosotros á 
España en el mes de Junio—pues á 
México supongo qae no querrá usted 
venir á causa del clima—se decide us-
ted á incorporarse á la Compañía, sa-
be usted que puede contar con su suel-
do, siendo potestativo en nsted el tra-
bajar cuando le convenga, prestándo-
nos .va valiosísima ayuda con su ense-
ñanza y consejo. Además, si por des-
gracia, y no quiera Dios que suceda, 
los médicos le prescribieran reposo ab-
soluto y permanencia en algún clima 
J ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
En Una espléndida remesa (más de cuarenta grandes cajas) acaba de despachar de | 
esta Aduana la gran peletería g 
R A N A 
en de novedades en calzado de pieles (may frescas) da g lacés negros y de color y rusia 
M O D E L O S D E A C T U A L I D A D para la presente es tac ión. 
Para sfeñoras y eeñoritas . Calzado bajo, de medio corte, y alto con botones ó cordones. 
Zapatos con Tina, dos y tres tiras. Idem con tiras orazadas y cortes varios de alta novedad 
y fantasía. Tacones LDJS X V de suela y el nuevo tacón militar. 
Para Oaballeroa- L o acásmo en polacos qne en borceguíes ó botines, los nuevos estilos 
a en pieles de color de exquisito gusto del afamado lábr icante B A N I S T B R y de la fábrica de 
S ü iudade la . 
I Siempre 
S " T " 
Para niños: Preciosidades en todos colores y en negro. 
es la primera en presentar las últimas novedades. 
i , 
templado, yo me obligo á pasarle á 
nsted cinco duros diarios, si usted 
quiere aceptarlos, quedando nated en 
libertad de hacer los negocios que 
quiera y su estado de salad le permita. 
Excuso decir a usted que en caso de 
querer ir á España antes de nuestro 
regreso, no tiene qf>e ocuparse para na-
da de los gastos da pasage: corre de 
mi cuenta poaerlo á usted en Bápaüa 
oon todas las mayores comodidades 
posibles. Donde quiera que yo me en-
cuentre, me pone un telegrama dic ién-
donae cuando desea marcharse é inme-
diatamente tendrá usted cnanto nece-
sita para el viaje. De modo que 
concretando: en nuestra compañía tie-
ne nsted, desde que lleguemos á Espa-
ña, su puesto, su sueldo y todas las 
consideraciones y respetos que nsted 
merece por su talento, por su edad y 
por el inmenso c&riño qne María y yo 
le profesamos; en caso de no convenir* 
le, por razones que a mí no se me al-
canzan, aceptar ese puesto, le ofrezco 
cinco dnros diarios mientras nsted y 
yo vivamos, quedando usted en liber-
tad de hacer los negocios qne quieras 
y además en caso de desear volver A 
España antes de Mayo, los medios de 
hacer el viaje cómodamente. Esto es 
lo que yo le ofrezco con entera sinceri-
dad, muy satisfecho si quiere nsted 
aceptarlo, y con la esperanza de que 
apreciando la buena intención qne me 
guía, no se malestará nsted por mi 
franqueza y espontaneidad en hacerle 
el ofrecimiento sin haber nsted solici-
tado nada de mí. Y ahora, permíta-
me nsted no consejo: yo oreo que de-
bería nsted regresar á España ea 
cnanto se repusiera usted algo; descan-
sar en algán clima templado y unirse 
después oon nosotros en cnanto Uegá* 
sernos á la Península. E n fin, nsted 
determinará lo que orea más conve-
niente: yo estoy siempre á sus órdenes, 
dispuesto á hacer cnanto me sea posi-
ble por complacerle. Pasado mañana 
nos embarcamos para México donde 
trabajaremos en el teatro Benacimien* 
to; allí espero la contestación de nsted; 
y si nsted acepta mis proposiciones 
crea me dará una gran alegría. Ma-
ría, qne tanto le quiere á ustsd. nne 
sns ruegos á los míos y le envía na 
fuerte abrazo: y ya sabe nsted lo feliz 
que se consideraría con haberle sido útil 
su entusiasta admirador y cariñoso 
amigo, F&BNABDO DÍAZ DB MBNDOZA. 
AGIEiAS COiOlMS 
X I 
T en cambio de esta sencillez y sabi-
duría ¿qué nos ha regalado la Oomisióa 
con la nueva ley? Vamos á verlo. Obli-
gar al qne promueva el juicio á ha-
cerlo por medio de abogado. Escritos 
por duplicados, con párrafos separados 
y numerados. Fundamentos de hecho 
y de derecho. Presentación del do-
cumento {.ÚDlico que constituya su tí-
tulo de dominio. 81 no lo tuviese que 
practique una información previa para 
acreditar la naturaleza y situación del 
fundo ó acotamiento de que se dijere 
propietario. L a especie legal, valor, 
origen del derecho. Tiempo que lle-
vase de posesión. De manera que el 
que no tenga acatamiento ó que no po-
sea ningún terreno, no puede promover 
el juicio, aun cuando tenga la mitad 
de los pesos de propiedad de la hacien-
da. En esa información declararán los 
prapietarios colindantes y los condue-
ños de las haciendas limítrofes cual-
quiera qoe sea su número. Oomo la 
Escbés Fus üe H i u u k m 
Loa a umnos de e»te colegio, qaa por primera 
vez, irán á recibir la S grada Comantón iimtan 6 
ITU fimlilaa, amigo» y o cocidoe para que loa aoom-
pafion en »cto tan grandioso y soiemu - qna ten rá 
íngar ea la I / let i i de la £ 3 n^««a Jr'hs a próximo 
domingo IA de los oorrleat s er^é-orden elgaienta: 
Á laa 7 ae la miñona se var ñ ;ará ea el salón del 
colegio la liorna oeremo' ia de ras'ir el traje de ¡a 
primera comunión a dos da los dichosos EÍÜOÍ; en-
tiendo Inego en procesión báoia la Iglesia doud» 
renorarán las santas promesas del Bauasmo. 
A las 7¿ empeiari la misa reaada, durante lacmal 
' se tooarfc" <;soogida8 piezas al piano, armoniam 7 
I vioifn. E; P. Reotor d l̂ Colegio attes de repaitlt 
j el Pan de los Anuales hará una plática alnslva al 
I* aoto. Por la tar le á las 6 saldrá la tradlotonal proce-sión, qne recorrerá )a) oalles aoostn librad AS en lo* . sSos aoteriores. Termia-rta ésta habrá retreta po* 
s l a ' Biada Ejpaña." 273} 2a-ll 24-11 
; — i—* 1—L 
arma asflaíano 
de H- Crusellas, 
OBISPO T COBi. JüáN MERCABAL. S ffi 
m ESPECIALIDAD EN NOVEDADES Y CALZADO FINO. | i m m m m m m 
k n m m m u 
1 Be venia en todas las Farmadas j Tieséas de Viveras í i m 
0547 1 Ab 
Sábado 12 de abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS» 
• las 8 7 l O 
L a Trapera 
• 1*8 e 7- i p / 
P O B H E D I A B L O k 
• l a s l O 7 10 
¡JLl Agua, Patofii!) 




Precios por la tandat 
Grilléi ein entrada $ 2 00 
Paloc» sin ídem. . . 1 25 
LnnetaooD entraña... . . . . .a>BM 0 50 
B u t a o s c o n l d e m . o 50 
Asiento ae t e r t u l i a . 0 35 
Idem de Paraíso.. 0 30 
Entrada s r e n e r a l . o 30 
Idem á tertulia 6 paraíso. . . . , 0 20 
E a la próxima amana, estreno d» 
El Sombrero de Plumas 
E l mléroslei lS, Unsficio do la Sita. Esneranaa 
Pastor. 
Fumen Ji. ALLMI Son los mejores tabacos leglti Vuelta-Abajo, 
a OTAIEIOlIÍElliAiMAKlKA-Abril 12. de 1902. 
comisión no eapecifioa en qnft forma se 
debe hacer es» información, aaponemog 
qne se» por los trámites señalados en 
el título 10 del libro tercero de 1» Ley 
de B. O. con la correspondiente inter-
vención del Ministerio fiscal, y tal 
en la forma prescrita en et artículo 
2009 de la referida Le?; é? d@o r, como 
ei fuera una demolición parcial de Ha-
cienda conforme, á la Ley Kipoteoan». 
Y todo eso, como ya se ha diobo antes 
de prevenir, es decir, de principiar el 
juicio. 
También exige la nueva ley que ooo 
los escritos, de párrafos separados y 
numerados, ílé «compafle copia leba-
ciento de la merced de 1» hacienda, 
con descripción circunstanciada del 
centro; y si el promovente no tuviese 
la Merced, otra información previ»; y si 
no supiese donde está el centro, supo-
nemos que tendrá que hacer otra So-
formación, y todavía sin principiar el 
inicio demolitorio. 
Pero eso sí̂  cuando haya que practi-
car esas diligencias preparatorias se 
anunciará la prevención del inicio por 
edictos que se fijarán en eí Juzgado y 
se publicarán en la Qmeta de la H a -
bana. Este anuncio en is Qacela es muy 
importante, pues ^qué guajiro de Ba-
racoa, de Bayamo, de Oaoooum ó de 
cualquier lugar de esos no lee ese in-
teresante periódico?, y sobre todo como 
ese anuncio lo ha de pagar el pro-
movenSe, y la Gaceta cobra muy bara 
to por lo que publica, es claro qne ese 
gasto lo hará con roncho gusto el di-
cho promovente sobre todo si no es 
rico. Por supuesto que si el promo-
vente es el Secretario de Hacienda ó 
sea su delegado, no sabemos como hará 
todo eso, ni si no supiere donde está 
la Merced, pi conociere ni tuviere no-
ticias de los comuneros de la Hacien-
da que se quiere dividir ni de los co-
lindantes, no nos dice la Oomisión en 
en ley por donde principiará aquel, ni 
que información haré, ni sobre que 
han de declarar loa testigos que se pre-
senten. 
tero vamos adelante y no demoremos 
más el principio del jaioio. 
Manda el artículo 10 de ía nueva 
ley, que presentado, los escritos du-
plicados y numerados, con todos los re-
quisitos expresados, ó terminadas las 
diligencias preparatorias, entra el esta-
do de deslinde. 
Principiando por formarse pieza se-
parada, con el duplicado de la solici-
tud del promovente, dictándose SIN 
DILACIÓN (voy volando) providencia en 
la cual dándose por FINALIZADO el es-
tado de prevención y por iniciado el 
deslinde, se dispondrá la convocación 
de los comuneros por treinta dias con-
tados desde la primera publicación de 
la providencia en la Qaoeia de la Ha' 
lana. Otra publicación, y más cara, 
pues no es una sola, sino deben sef 
tres, según lo dispone el artículo 12, 
para mayor economía y facilidad. 
Dice el artículo 10 que la oonvocato-
r i a á l o s comuneros de todas las ha. 
oiendas se hará por el término de trein-
ta días, y que las juntas se celebren 
dentro de loa diea últimos lo dispone 
el artículo 11, já cuál de loa dos pre-
ceptos se debe atender!, los dos ar-
tículos están en contradicción en la 
misma ley, que se publicó íntegra en 
nn folo día, ¿cuál es la qne vale!, aquí 
tenemos otro motivo de pleito para el 
que quiera enredar, lugar para argüir 
de nulidad lo que se acuerde en esas 
juntas celebradas antes del vencí 
miento de la convocatoria, formación 
de incidente de previo y especial pro 
nnneiamiento. ¡Y pensar que todo esto 
se heca para facilitar las divisiones! 
Pero la publicación no se manda ha-
cer solo en la Qactta de la Habana, tam 
biéa deben anunciarse en los periódi-
cos de intereses generales del partido 
judicial en qne se siga el juicio, es 
decir en todos, sea cualquiera su nú-
mero, pues de no hacerse en todos los 
que se publiquen en el partido, habrá 
lugar á reclamar y argüir de nulidad 
la convocatoria de manera que ya tiene 
que preparar la bolsa el promovente 
para anticipar todo ese dinero qne im 
portan solamente las convocatorias en 
la Gaceta y loa periódicos. 
Bn el tiempo de los señores oidores 
de la Audiencia de Puerto Príncipe 
había Gaoeía y periódicos, pero no se les 
ocurrió ese medio de facilitar las divi 
sienes, estaban muy atrasados, no 
marchaban con loa adelantos del Siglo 
se conformaban con mandar citar per 
¿ocalmente a los comuneros que pudie 
ran ser habí (i os y por cedulones en los 
logare» púbiieos acostumbrados é 
aquellos cnj?o paradero se ignorase, lo 
cual era más barato, pero no segnian 
la loa del progreso, 
JOSÉ J . MAGUADO. 
C Continuará.) 
Las restes fie Éilo fls Cislm 
Leemos en L a Oorrespondenoia, de 
Oienfuegos: 
"Dijimos ayer que la idea de tras-
ladar los restos de Prieto á España, 
se verá realizada. 
Esos queridos restos descansarán 
dentro de poco tiempo al lado de sne 
íamiliares, y, como dice muy bien nues-
tro querido compañero Fuentevil », la 
anciana madre podrá sembrar flores 
en la tumba de Manuel y regarlas con 
sus lágrimas. 
Par» satisfacción nuestra debemos 
consignar que apenas se inició la idea, 
los que fueron amigos de aquel hon-
rado periodista que se llamó Manuel 
Prieto de Oastro, se apresuraron á ma-
nifestar que todos querían contribuir 
á los gastos que la conducción de esos 
restos originaran. 
E l aeñor don Vicente Prohías, dis-
tinguido amigo nuestro, á quien he-
mos encontrado siempre dispuesto á 
contribuir álas buenas obras, se apre-
suró á manifeitar, en nombra de la 
poderosa empresa que representa, que 
el transporte hasta Batobanó sería 
gratis. 
Los restos serán exhumados el dia 
16 y se embarcarán para 1* Habana 
con el objeto de que el dia 20 salgan 
para EspaQa. Irán encerrados en una 
pequeña caja de plomo y ésta en otra 
de madera, coya oonatruooión está á 
cargo de los señores Pajols y G*? 
E n la Habana, nuestro distinguido 
compañero don í í iocUs Rivero, direc-
tor dtl DIARIO DE LA MARINA, don 
José María de Arrarte y nuestro oom 
pañero de redacción don José M. Fuen-
íeviila, se eonpan de tenerlo todo dia-
puesto para el ©abarque de los res-
tos." 
3s cierto, nuestro Director ha sido 
honrado con dicha oomisión y la oam-
pliH gustoelsimp, ftqr tratarse de un 
antiguó amigo y compañero, á quien 
mocho apreciaba. 
( D E S O C I E D A D ) 
E l baile de JFood. 
No es ya el dia 19, sino el 18 del 
próximo Mayo, la fecha en que ha de 
celebrarse el gran baile con que se 
despide el general Wood de la socie 
dad onbana. 
Se celebrará en Tacón. 
Todo el teatfo, exterior ó interior-
mente, será decorado con gran lujó. 
ííl general Wood desistió de ofrecer 
esta fiesta el dia 19 al tener conoci-
miento de que esa fecha, aniversario 
de lá muerte de Martí, era' de duelo 
para lá sociedad cubana. 
L a señora de Truffi». 
Agudas ñebret», que llegaron a ad-
quirir carácter alarmante, días atrás, 
han hecho guardar cama en su aloja-
miento del elegante hotel E l Louvre á 
la señora Nieves Pérez Ohanmont de 
T r n f f i n . 
L a gravedad del mal, gracias á 1 is 
eficaces y oportunos esfuerzos de' i» 
ciencia, ha desaparecido, por fo r tnua , 
á estas horas. 
Deseamos «1 más r á p i d o y m á s 
completo restablecimiento de 1« joven 
y bella dama, tan estimada en nasetra 
sociedad más distinguida. 
» • 
• A l b i s u oitoflie. 
Gran concurrencia anoche en A l -
bisu. 
E l público de los viernes, siempre 
tan selecto,estaba en mayoría. 
L a tanda de honor era Ja segunda, 
en la que se estrenaba L a Trapera, de 
la que se habla en la sección corres-
pondiente señalando ei agrado con que 
fué acogida. 
E n la sala del simpático coliseo bri-
llaban señoritas tan distinguidas como 
Herminia y Cristina Montero, Conchi-
ta Bródermann, Cuca Ariosa, María 
Usabiaga, María y Julia Cordovés, 
MeroeditbS Gatvez, Clemencia Gonzá-
lez Moré y la espiritual é interesante 
Adela Jnarrero. 
Esta última, como siempre, encan-
tadora . 
Bodas. 
Estamos invitados á dos bodas que 
se celebrarán esta noche. 
E n la Merced, á las nueve, se cele-
brará el matrimonio de la señorita Cla-
ra María Fernández con el joven Fran-
cisco Arengo y Jurdan. 
Y en Jesús del Monte unirá su suer-
te la señorita Paulina Infante, ante el 
ara de los amores, á la del señor Fre-
derick Ehlers. 
Hora: las ocho y media. 
ASÜNT0SJASI0S. 
C O M I S I O N A D O 
Mr. Josaph E . D¿rliog, Jyu sido de-
signado par la Coníisfóit de freolami-
oiones de loa Estados Uaidos estable-
cida en virtud del Tratado de París, 
para tomar declaraciones en esta Isla, 
de acuerdo con la orden número 79 del 
cuartel general. 
B L T R I B U N A L S U P a S M O 
E n una reunión celebrada bajo la 
presidencia del 8r. Cruz Pérez en él 
Tribunal Supremo, se acordó engala-
nar é iluminar el edífioíó que ocupa 
dicho tribunal, durante los días de fies-
ta con motivo de la constitución de la 
Bepúblioa. 
M R . M O S E L B Y 
Procedente de Washington ha lle-
gado á esta capital Mr. Mosrley, Se-
cretario de Comercio interior en los 
Estados Unidos, con objeto de estu-
diar y proponer las mediiioaoiones que 
crea, necesarias en la Ley de farrooa 
rriles. 
B N L A A D O A N A 
Ayer tarde ee reunieron en la Adua 
na de este puerto, en sesión secreta, 
los altos funcionarios de la misma, pre 
cididospor el Administrador Mr. Bliss. 
Según nuestras noticias, en dicha 
junta se trató la forma en que se hará 
ía entrega en las oficinas de ese depar-
tamento, el día 20 de Mayo próximo. 
L A S P J E S T A S D H L A E E P O B L I O A 
Anoche tuvo efecto la reunión de la 
Asamblea Magna de los festejos popn 
lares. Concurrieron gran número de 
representantes de sociedades, asocia 
clones, corporaciones y gremios. 
Después de un cambio general de 
impresiones se acordó reunirse nueva 
mente el domingo 13 del actual á la 
una de la tarde, en el Círculo Nacional, 
con objeto de organizar definitivamen 
te el orden del programa de las fiestas. 
L a importante casa de loa señores 
Champion y Pascual ha anunciado 
ya que concurrirá la manifestación oí 
vioa con una eriginal y espléndida ca 
rroza. 
L a colonia asiática también tomará 
parte en las fiestas, concurriendo á la 
manifestación. 
L a Empresa de Tranvías Eléctricos 
levantará un hermoso arco en la calza 
da de San Lázaro y los carros en cir-
culación llevarán cada uno los nombres 
de revolucionarios cubanos. 
Son muchos loa comerciantes é in 
dnstriales que están construyendo c a -
rrozas y se preparan á tomar parte en 
la manifestación cívica, y con tal moti 
vo se hace saber que la altara máxima 
de las carrozas no puede pasar de cua 
tro y medio metros para que puedan 
circular libremente por las callea donde 
circule el tranvía eléctrico. 
L O S D S E E O H O B P A R R O Q U I A L E S 
D E E N T E S R A M l E N T O 
Ayer tarde se presentó en la Secre-
taría de Estado y Gobernación el señor 
don Nicolás Molina, quejándose de que 
el capellán del Cementerio de Colón no 
quería autorizar la inhumación del oa 
dáver de la señora María Meléndez 
Cabrera, no obstante habérsele pro 
visto del permiso necesario por el Juez 
Municipal del diatrito Sor. 
Alegaba eí reclamante que tal nega 
tiva tenía por fundamento el heoho de 
no haberse provisto de la papeleta 
parroquial que le exigía el expresado 
capellán. 
E l Secretario de Estado y Gobaraa 
cióo, entendiendo que dicho acto coas 
titnve una transgresión de las Leyes 
de Sanidad y del Registro Civil, del 
decreto del Gobernador General de 24 
de Enero de 1839 y de las disposicio-
nes que sobre ei particular se han dic-
tado últimamente, puso el hecho en 
conocimiento del Gobernador Civil de 
la provincia, á fin de que temase las 
medidas conducentes para qne tuvie-
sen cabal cumplimiento las referidas 
disposiciones. 
Y el Gobernador Civil puso el hecho 
en conocimiento del señor Obispo, para 
que de acuerdo con lo dispuesto en 9 
del actual por la Secretaria de Estado 
y Gobernación, se sirviese ordenar qne 
el capellán del Cementerio procediese 
á dar sepultura al cadáver. 
JUICIO ORAL 
E n la Sección 1? de lo Criminal de 
esta Audiencia se verificó ayer la se-
gunda y última sesión de! juicio oral 
de la cania instruida contra don An-
tonio Bodríguez Bivero, don Jaime 
Matheo y don Francisco Portilla Fer-
nández, por estafa á la Empresa del 
ferrocarril de Cárdenas y Jüoaro. 
Terminada la prueba testifical, el 
abogaio fiscal D. Cristóbal Bidegaray, 
modifi ió sos conclusiones provisiona-
les, solicitando en defioitivá la abso-
lución de los procesados. 
Los letrados defensores doctores don 
Jogé A. del Casto, don José González 
Lannza y don Antonio M. Lazsano, pi-
dieron á la Sala que dictase sentencia 
de acuerdo con la patición del Miníate 
rio Público. 
L A O A t j L K D E L O B ; S P O 
Como oportcñámente anunciamos, 
anoche se reonieron ea la caá-* del co-
nocido indoetri-»! D. Manue l Car ran-
za, los vecinos de la ca ' le del Obispa, 
acordándosfl oa i t b r a r la constitioión 
de la B t í p ó b Ü o * con grandes iinmina-
oinnes y adornos en dicha oaüe. 
Sa presentaron VAFÍOS proyectos que 
quedaron en poder da la Comisión EQje 
ontiv* que so nombró, compuesta de 
os s e ñ o r e s D, Eligió Mosquera, presi-
dente; D. Manuel Carranza, vice-pre-
sidentf; D. Diego Fernández, tesorero; 
y D. Bamón Catalá, secretario. 
Evta oomisión, á la que se han aso-
ciado dos vecinos por cada cuadra, ae 
reunirá el lúnes por la noche, para es-
tudiar los proyectos presentados y pro-
poner á la Asamblea general de véc i -
nos el proyecto que estime más conve-
niente. 
EN RKQLA 
E l Liceo, de Begia, convocó á todas 
las Sociedades, Industriales, Partidos 
Políticos, Gremios, etc., y pueblo en 
general, para nna reunión en los salo-
nes de dicha sociedad, con objeto de 
acordar los festejos qne debían cele-
brarse el día 20 de Mayo, fecha de la 
constitución de la Bepúblioa. 
Todas las representaciones acudie-
ron anoche, con ex^epoión del Partido 
Nacional, que pasó nna comunicación 
diciendo que no podía concurrir por-
que ya había acordado hacer las fíes 
tas por su cuenta. 
L a reunión faé animada y se nom-
braron las comisiones qne han de pre-
sentar el programa de las fiestas, sien-
do electos presidentes de las mismas 
los señores d in Pedro Grifoll y don 
J o s é Grenet. 
LOS ESPAÑOLES DB OIBNPUBQOS 
E l miércoles por la noche celebró 
muta ordinaria la Directiva de la Co-
lonia Española de Cienfnegos. 
Entre otros asuntos, se dió cuenta 
deuna oomonioaoión del Centro de Ve-
teranos de aquella ciudad, invitando á 
que se nombrase nn delegado para la 
junta que se h a b í a de verificar el vier-
nes en dicho Centro con el fin de hacer 
el programa de las fiestas en celebra-
ción del advenimiento de la Bepública. 
Se acordó nombrar para esa comisión 
al señor don Sebastián G^rrig*, Presi-
dente de la Sección de Intereisea Gene-
ralee; hacer nn donativo de 200 pesos 
plata el día en que se verifique la co-
ronación del Jefe dé Estado español, 
Don Alfonso X I I I , para que sean re-
partidos por la Alcaldía ¡tfuiilcipal, 
entre loa pobres de Óienfuegos, el día 
en que se inaugure la Bepúblioa cuba-
na; y tomar parte en las man i f estado 
oes, engalanando con colgaduras por 
el día é iluminación por la noche, el 
edificio del Casino Español. 
OONTINUAOION DB LA ASAMBLEA 
E n el mitin efectuado en el teatro 
Alhambra el pasado domingo y por 
invitación del señor Enrique Arto) a, 
se aoordó transferir para mañana, do 
mingo 13, la continuación del mismo 
Por la imposibilidad de adquirir lo-
Cftl, se anuncia por este medio que la 
Junta se celebrará en los altos del 
café Marte y Balona, el mismo domin-
go 13, por la noone. 
E l debate estará sujeto á la orden 
anterior. 
E l presidente, José Bivas. 
LA BANDERA DB NAROÍSO LÓPEZ 
Dice L a Unión de Cárdenas, gue 
existe el propósito entre yarips cono 
cides cubanos de aquella localidad, de 
que el dia 20 de Mayo sea eaárbolada 
la bandera qué Narciso López llevó á 
Cárdenas en la lejana y memorable fé 
cha de su desembarco eo dicha ciudad. 
E l edificio dónde intenta íisaree la 
bandera es en el que hoy oeupá L a 
Dominisa y que en aquél entonces can 
paba el Gobierno Militar. 
E L DE. VALDBS DOMINGUEZ 
E l conocido Dr. D. Fermín Valciés 
Domínguez, reputado médico cubano, 
ha trasladado su domicilio de la caite 
de Colón número 22; á la de Befáglo 
número 28. 
Sépanlos sus amigos y olientes. 
REOAUnAOION MUNICIPAL 
E l día 11 recaudó el Ayuntamiento 
de la Hábana por todos conceptos 
$2.157-02. 
La mantequilla Danesa mis para, es la de 
L . E . BRÜÜN 
ler^ci© de la Prensa 
De hoy 
Ifew York, Abril 12 
E X I S T E N C I A DEl AZCJOABES 
Las esistancias ds azúcares cmdos en 
podar de Jos importadores sainan hoy 
25,894 toneladas en esta plaza, contra 
25,574 ídem ea igual facha de 1901. 
Washington, Abril 12. 
L A C U E S T I O N E C O N O M I C A . 
E i Secretario de Marina, Mr. Lonz, en 
el discurso que pronunció á favor de la 
reciprocidad, y en el cual ridiculizó los 
argumentos de los opositores republica-
nos, entre otras cosas dijoí Qie estos se 
niegan á admitir las concesiones alegan-
do que estas anmazan el sistema protec-
cionista, piro que deliberadamente pro-
ponen suprimir el derecho diferencial de 
los azúcares reñaos. 
Londres, Abril 12. 
B O B B B L A P A Z 
Anúnsíase que si los jefes boers reuni-, 
dos en Z erksdorp deciden negociar la 
caz, BUS proposiciones sarán sometidas 
al general K'.tohaaer, quien tiene ins-
trucciones de remitirlas inmediatamante 
al Cbblerno-
NO H A Y N A D A A U N . 
Lord E üfonr declaró ano:ha ea la Cá-
mara da ¿os Comunas, que carececan da 
fundamento les rumorea qua i m corrido 
res sedo á la caz-
E l "War Offhe*' no Siba nad^. 
Brnseitts, A . b n i 12. 
A T R O M P A D A L l ü P l A 
Al terminarse la sesioa de ayer ea el 
Congreso, les sccialistas apedrearon la 
tribuna del Prasidante-
Con tal motivo se llamó á los porteros 
y agieras para restablecer el orden, en-
tablándosa ana lacha personal en qae loa 
íañetazos y bofetadas sa camblaroa l i -
cremente. 
H U E L G U I S T A S Y P O M O I A 
Se haa reprodaoido los aistarbios, vléa-
dose la policía obligada á dar aaa carga» 
de la qae resaltaron 25 heridos, siendo 
después detenidos machos alborotadores-
E a Hoadenggoegaies los amotiaados la 
emprendieron á tiros y ladrillazos contra 
a policía, la caal hizo fuego sobre los 
grapos, mataado á aa minero é hiriendo 
á na niño de quince sñss-
L a infantería montada dispersó los 
grapos. 
Washington, Abril 12 
E S T R A D A P A L M A Y Q U B 3 A D A 
E l Presidente Palma y el seño; Gonzalo 
de CUesada han visitado el departamento 
de Estado con objeto de estudiar el sis-
tema y detalles áe la Administracióname-
ricana y atilizarlos al implaatar el naevo 
Gabierao. 
E L V I A J E 
E i Presidente Palma probablemente 
embarcará en Norfo k ó Savannah y lle-
gará á la Habana sobre el día 10 de Mayo. 
Nueva York, Abril 12. 
E M B A J A D O R 
E l gobierno da TJragaay ha aombrado 
aa Embajador para qae le represeaie ea 
las oeramonias de coronación del Bey Al-
fonso X I I I . 
Londres, Abril 12. 
L A L E Y D B C O B R O I O N 
Segáa anaacia el P a l l m a l l s , de 
Dablía se enviarán las milicias inglesas 
y escocesas á Irlaada, ea donde.'el gobier* 
ao ha aplioado la Ley de Coerción. 
Bruselas, Abril 12. 
D E C L A R A C I O N 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha declarado qae el llamamiento qae los 
socialistas haa hecho al paeblo, maaifas-
tándole qaa ooatiaaaráa la lacha, aanqae 
el gobierno les coaceda el sufragio aa i -
varsal, indica claramaate qae sa objeto 
es destronar el poder. 
E L S U F R A G I O U N I V E R S A L 
Éa la semana entrante empezará en el 
Parlamento la discasióa del safragio Uni-
versal. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Los socialistas arengan y distribayea 
hoja! sueltas esaitando al paeblo á ana 
huelga geaeral. 
Berlín, Abril 12 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Confirmase la renovación de la triple 
alianza, pero se dice qae Alemania pro-
bablemente hará algaaas concesiones co-
merciales á Austria é Italia-
Pekin, Abril 12 
T R A N Q U I L I D A D 
Han sido dispersados los alborotadores 
en lTen¿-Po. 
Pretoria, Abril 12 
M A L A S B K A L D B P A Z 
A pesar de la reunión qae se celebra ea 
Elerksdorp, IOJ boars coatinúaa batiéa-
dose en varios pantos. 
Manjia. AbHí 12 
E L A S U N T O W A L L E R 
Dice el tribunal qae entienda en la 
cansa dal comandante Wailer, qae la de-
fensa dramática qae este jefe ha hacho de 
los crímeaes qae ha cometido no deman-
da piedad siaojastioia. \ 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Manuel <.aíw) salló de 
New York ayer á las cinco de la tarde con 
dirección á este puerto. 
L A AMILIá . R. 
La goleta americana A m ü i a P. entr^ en 
puerto ayer tarde, procedente de Caiba-
rión, con madera. 
E L DR >. 
Con carga de tránsi to fondeó en puerto 
hoy, procedente de Cárdenas, el vapor no-
ruego Urá. 
E L O L I V E T T E . 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Tarapa y Gayo Hueso, ei vapor ame-
ricano Olívetie, conduciendo carga general, 
corresoondencia y 30 pasajeros. 
Libros nuevos. 
En L a Mo lerna PoeUa, Obispo nú-
mero 135, se acaban de recibir por co-
rreo los libros qne á continnaoión Be 
expresan: 
Alcubilla, Diccionario de Administración, 
apéndice de 19JL. 
Tomo cuarto do Jurisprudencia de Sa-
voJa. 
Historia Universal Contemporánea, de 
G. Ducoudrav. 
E í Mundo {3a parte), por Schopsnhauer. 
Manual del capitalista, por Joeó Regina. 
Cáhu 'os m&áanitie*, por el mismo autor. 
La espuma, áe iíalacio Val lés , 
Noche de am r. por E Zola. 
Esgrima española , p o r D. A. Saint-
Aubin. 
Bartexel Victorioso, por Enrique Sien-
kievicz. 
La romera Elisa, por E de Gona r t . 
P a p á , m imá y el n ño, por Gustavo Droz. 
Amor t s t én ' , por Juan Aliéd 
L a Guerra y la Paz, por el conde León de 
Toistoy. 
Polikuchka, por el mismo. 
Cain y Artemío, de Máximo Gorki . 
¿ Pecadorasf, de J. P Luján. 
Los degenerados, de Máximo Gorki. 
Tomás Gordeie/f, d t l mismo autor. 
Los vagabundos, del mismo. 
Los p á r i a s , de idetn-
Campos, fábr icas y talleres, Kropotkine. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N ' G r I j A T B R H A " 
Dia 11. 
Entrados.—Sres. John Graban, de Neu-
folk; I . H. Graban, de New Y- rk ; E . W. 
Gayol, de la Habana. 
Dia 11. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana . 
Sres. Eduard A. Moselif, O. W. Bucage, 
Arnold Eilert, de los Estados Unidos. 
Dia 10. 
Salidas.—Sr. W. W o y t . 
" H O T E L . T B L * A F O . ' 
Dia 11. 
Entrados. -Sres. N . L . Hobe, D.A Sbear, 
F . H . S.wyer, León Ruiz, Vicente Suaiez. 
Dia 12. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana . 
No hubo. 
Dia 12. 
Sal idas .—León Ruiz, Vicente Suárez. 
H O T ^ L " P A S A J E " 
Día 10: 
E n t r a d a s — D e s p u é s de las once de la 
mañana . 
Sres. M . E. Novoa y Sra., de Cienfuegos; 
Marqués de Casa Argudín y fámilia, José 
A. del Valle y Sra., Ramón Ülloa, de Cien-
fuegos: J. Aguilera y Sra., de la Habana; 
G. C. Éreceño, de Tampa. 
Día 11: 
Entradas,—Sres, Simeón Liland, w. Fle-
mming, de los Estados Unidos; Manuel Pa-
redes, J. Saglers, J . Domíngez, 
Día 12: 
Entradgs.—Hasta ias 11 de la m a ñ a n a . 
Sres. W. N . Cleveland, de Oblo; T- T . 
Downward, de Inglaterra; Anl rés Alvarez, 
de Santiago; Ramón González, de San A n -
tonio de loa Baños . 
Día 12. 
Salidas.— Señores Hen y H . Palmer, 
Aguilera y Sra , G, Wl lamson, G. D. H a l -
kboff, Mr. Ames, D . w. Soott, N . Stervez, 
Marquás de Casa Argudín y familia. Jo sé 
A . del Valle y Sra. 
REGISm CIVIL. 
Abri l 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hembras, negras, naturales. 
DISTRITO SUR! 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, negro, natural-
DISTBITO GESTE: 
1 hembra, blanca, legíúu o. 
* varones, blancos, leg5timos. 
2 varones, blancos, naturales. 
2 hembras, blancas, naturales. _ 
M A T S I M O K I O S 
No hubo. 
D I S T R I T O NORTSÍ 
María Dopioo y FerDández, 9 díab, blan-
ca, Habana. Cárcel 19 Té tano fnfamil. 
Amalla Publis 26 años, mestiza. Haba» 
na, Refugio 2. Tuberculosis pulmonar. 
flud Asán, 60 años, asiático. Cantón , 
Progreso 27. Cirroais del hígado, 
Paz Aules. 80 sños, blanca. Habana, 
Cuarteles 3. Arterio eec orosis, 
Luis Gallol, (J5 años, asiático. China, 
Neptono 160 Tnberoalosia pulmonar. 
Marina Domin^uez, 6 años, blanca, Ha-
bana, Empedrado 40. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Juan t'órez, 70 años, blanco, Guanaba-
coa, Monto 105. Pa-áús is 
Fetrona Poian y O-ta, 27 años, negra, 
Habana, San Nic tiáa 72. Enteritis. 
Flora Toim-s, 56 años, negra, Vereda 
Nu va, S iüoe- l i . loauSoienoía mitral . 
Adela Faure y Ponrsalnt , 62 años, b lan-
ca, Cuba Angeíía 47. A r t i r i o esclorosis. 
DISTRITO ESTE: 
Rodames Hernández, 3 meae^. blanco. 
Habana, M< nsei raie 122. Bfonquiciscapi-
lar. 
DISTRITO OESTE: 
Rosa Mol ua v Zamora, 55 años, bbnca 
Guanabacoa, O^uendo 18 E&treplococ-
comía. 
Francisco Obei y Alvaraa, ±h años, b lan-
co, Covadonga. Oclusión judicia'. 
Cecilia Atocha « Nartinio, 48 años, b l a n -
ca. Habana, Neptuno 237. Cirrosis h e p á -
tica. 
Jul ián Fernández , 71 años, blanco, Pon-
tevedra, Ati lo He:manilas. Arterio es-
clerosis. 
Armando f araga, 25 di !8, blanco, Haba-
na, Marqués González y Zanja. Debilidad 
congónita. 
Dolores Ramírez Rivero, 35 años, blanca, 
CasariaB, San Joaquín 4. Cirrosis hepát ica . 
Miguel Pasant y López. 46 años, blanco, 
Habana, La Benéfica. Tuberculosis p u l -
monar. 
£ 1 Sr. D o m i n g o N e g z i n 
qie eglnvo hsco efe Bohoitsnoo colocación en Sná-
r»z 26 y 28, •« le suplica ave >» pres»ní8 á i« m»yor 
breredad pogible, 278S 2a-]2 2Í-18 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albafüle-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
clones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíyl04. 
o 578 26ft.5 A 
G. m i VÍLDEPABES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EspialM en trajes ie Efipeta 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C B08 Jg , . ) 41,, 
E E M M M D E 
Hay jnegoi de LuU X I V , Lnls X V , janeo y Bel 
na Ana, mlíBbres, espejos de sal», un grsn surtido 
de 6illí,s. sillona» y sofaes del por .e, ««oaparates, 
yeítideree, limbos d« depósito y cordentev meses, 
oamw de b 6 m y nuder*, Oíffiitas. r lojas do pv-
r«d, aparadores, jarreros, mesas de corredera, ne-
yeras, aparadores de rítante, piaiios, jímaarse de 
1. f8!olM: eeoapftrates para p spt les. una dW-
T A P^ST*I H11̂ 8*' r 'pa9y ohjetoj de fintatl» en 
i, .rr .8^* Anl*,l8 8»' 1 L A v i 2 AINA, Qa-
llano 29 H»y s a n ó l a da múdalas Se h .con yia-
jes al okmpo Ta éfono 1105 
slt 
7a-8 8d-8 
C A S A S D E C A M S I O . 
Plata española de 77f á 78 i V. 
Calderilla de 76 á 7 6 i V. 
Billetes B . E s p a ñ o l . , de 5 M 5 | V . 
Oro americano contra í ¿g 91 á 93. p 
español. . . . . . . \ * * ' 
Oro americano contra f de 39 á m p. 
plata española $ * J. . 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . á 6.73 plata. 
En cantidades á 6.74 plata. 
Lnisea . . . , á 5.38 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
E l peso americano en ? de ^39 á ^ 3 ^ 7< 
. . . a S 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
M E C T E U D E Z r : C O M P 
D E C I E N F U E G O S . 
S a m v n ^ a o s l o s ¡ " ^ f ' f ^ ^ ' f Ba taban6 p a r a Sanl iago de C u t a 
Jos vapores U E I N A D E L O S AI* G E L E S y r i l R I S T M A n / * a r á j * » r » ™ * r 1 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C ^ É ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' ' ' ^ ^ X V , S A N I A 
Bcciben pasajeros y carga p a r a todos lospueHos indicados. 







L D A , 
plata española. 
Habana, Abril 12 de 1902, 
Jiccibe carga los miérco les , jueves y viernes, 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
0 BJ9 '3 lAb 
Abri l 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
4 hembras, blancas, legUlmaa. 
6 varones, blsncos, iegítlmoac 
2 hembras, blancas, naturales 
1 va r ín , blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO E S T E : 
3 varones, blancos, legttlmoa. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
DISTRITO O E S T E : 
4 varones, blancis. 'egít l tncs. 
3 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, b anca, natural, 
D B F U N C I O N E S 3 . 
DISTRITO SUR: 
María Teresa Suárez, 29 años, blanca. 
Habana, Tenerife 19. Tuberculosis p u l -
monar. 
José Noya y González, 45 años, blanco, 
Coruna, Estrella i 81. Estecteris dei h í -
gado. 
DISTRITO E S T E : 
María Cepeda, 27 años, mestiz», Haba^ 
na, Lamparilla 100. Hemorragia cerebral* 
Abelardo Foyo y ^arabio, 15 meses, 
blanco, Habaua, Amargura 81. Menin-
gitis. 
DISTRITO OESTE: 
Micaela Rodríguez, 69 años, negra, H a -
bana, Fernandlna 14. Arterio esclerosis. 
María Conea Aguilar, 41 añ^B, blanca, 
España, Z tnja 104. Aristolia. ^ , 
José Suárez, 3 años, blanca Habana, 
Vapor 41. Meningitis. 
Laura Martí y Alonso, 5 mesec, blanco, 
Habana, Moreno 33. Enteritis. 
Carlota Rodríguez ó Ibáñez, 42 años, 
blanco, Guayacol, Saj Rafael 137. Bronco 
neumonía 
Juan Zayas Bazán, 43 años, blanca, Ha-
bana, Marina 45 . Arterio escleroaia. 
Mariano Cifnen es y Vallina, 31 años, 
blanco, Oviedo, Oovadonga. Enfermedad 
orgánica del corazón. 
H E S T J M E N . 
Nacimientos 25 
M a t r i m o n i o s , . . . , . . . . . , O 
Defunciones U 
E , P . 
L A SEÑORITA 
GimiüÁ m m 
D E L V A L L E Y BAMIRES 
HA FALLECIDO 
despflés de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto sa entierro para ma-
ñana domingo 13 á las ocho y me-
dia de la mañane, su padre, abue-
lo, hermanos, hermano políti:0 y 
amigos, ruegan á sus amistades s i 
sirvan encomendar su alma á Dios 
y asietir á la casa mortuoria. Agua-
cate n0118, para acompañarsu ca-
dáver al Cementerio ¿e Colón, por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 12 de Abril de 1902. 
Franeieto González dal 
V i l l e r R í v u - D r . Am-
breiio G^nsiiez del V t -
Ue y Cañizo-Ambroílo 
7 KranolBOo Gotráietdel 
Válle y Kamirez—Wnl-
f Ida de Fuentes—Dr. 
Qo&zalo ArótteenL 
27Í3 g l v l 2 
D I A R I O D E L A M A r I N A . •Abril 12 de 1902, 
E s 
Sobado 
E N T R E P A G I N A S 
ü*3ia hoja de 
mi Almanaque 
La mezquita de Córdoba 
Oerró los ojos al pre-
sente, reooDOBDtré mi 
pensamiento en el pasa-
do, olvidé por nn mo-
mento las santas y paras 
oreenoias qae me han 
alentado siempre en mi 
larga peregrinación por el mando, me 
acordé que era andaluz y pensé que era 
también mahometano, cuando me ha-
llé frente á sns pnertas, ó imaginándo-
me qae desde cualquiera de sus mi-
naretes había llamado el muezín á la 
oración, intenté dejar á la entrada las 
babuchas, para escuchar las palabras 
del Profeta, leidas por el Imán en el 
libro sagrado, y alcé las manos ezola-
mando:—ujDio8 es el más grande! E l 
que entre á orar, magnifíquese á Dios, 
y levante sus manos de modo que sus 
pulgares se hallen á la linea de sus 
oido3.', 
Y avanzando por entre aquellas ele-
gantes columna?, que por donde quie-
ra que se miren torman calle recta, me 
pareció llegar hasta el santuario don-
de ue custodiaba el famoso mimbar de 
Ai-hekén I I , que según los historiado-
res trabes, no había otro en el mundo 
que lo igualase, mí por los materiales 
de que estaba construido como por so 
ejecución, en el que, trabajando diaria-
mente ocho artífices, emplearon siete 
años, y donde en caja cubierta de tisú 
de oro, sembrado de perlas y robles, se 
guardaba la copia del Korán escrita 
por Othmán y manchada con sn propia 
sangre. Y quise contar las 1417 oó-
lumnas que sostenían su caprichosa y 
artística techumbre, persuadiéndome 
que tenían razón los mahometanos al 
decir que ni en Oonstantinopla, ni en 
Damasco, ni en Aquisgrán, había ma-
ravillas como las que se aglomeraron 
en aquel templo. 
Mas ¡ají pronto volví á la realidad, 
y pode convencerme de que aquella 
lamosa Mezquita que fué la Oeua de 
los árabes de Andalucía, de la que mar-
chaban á la Meca de los árabes áfrica* 
nos, era un teraplo católico, que solo 
guarda de la Mezquita musulmana las 
innumerables columnas, los oaprioho-
scs calados, las sorprendentes pinta-
ras, y sobre todas esas cosas, la vene-
rada cruz de Jesucristo. 
Y renuncié á recoger datos, á inten-
tar su descripción, á consignar en las 
páginas del viaje á Mi TIBEBA. DE ES 
VáNA otra cosa sobre edificio tan por-
tentoso que las inefables sensaoiones 
de mi espíritu y el recuerdo imborrable 
de mi paso por aquella tierra, cuna de 
Luoano, de los Sénecas, de Osio, de 
Averroes, de San Elogio, de Joan de 
Mena, de Morales, de Góngcra, de Cés-
pedes 
L a Mezquita de Córdoba quedó con-
cluida el 12 de Abril del año 873. 
Oonsignemos el dato, ene surge en 
esta HOJA DB MI ALMANAQUE, y vol-
vemos á la realidad de las cosas. 
ESPORTEE 
EQ el transcurso de medio siglo han 
íido proyectados varios sistemas de 
Jdioma universal, con más ó menos 
fortuna bajo el punto de vista del re-
nombre alcanzadr; pero hasta la fecha 
ninguno de ellos ha podido imponarse 
por la fuerza del éxito. 
Dn escritor español, el Sr, Ochando, 
pcblicó hace unos cuarenta años el 
diccionario de una lengua universal, 
por él discurrida muy ingeniosamente, 
Las letras iniciales y las finales de 
pada palabra hacían de por sí la defi-
nición del concepto, al modo como se 
usa en las claves telegráficas. 
Mas tarde, entre otros sistemas, se 
ideó el llamado volapulc, que pudo ad-
quirir alguna boga, llegando á consti-
tuirse sociedades y escuelas para en-
r,{ ñ trio en Europa y América. Des-
pués se ha hablado mucho de otro 
plan de idioma universal oon el nom-
bre tíe Espetante del cual no tengo 
más noticias que algunos sueltos de 
propaganda en los periódicos. 
Y ahora, últimamente, he tenido 
ocasión de leer loe prospectos y la 
gramática de un nuevo sistema por el 
estilo, que su autor, León Bollack, ha 
bautizado con el nombre de Lengua 
Azul. La particularidad de este últi-
mo proyecto está en que, para formar 
dicha lengua, adopta palabras cortas 
y sonoras, escogidas de los principales 
idiomas vivos, y presoribe el uso da 
ciertos añadidos de letras vocales, que 
sirven á modo de deolinaoionea pare 
establecer variantes de sentido oir 
cunstanoial en las palabras. 
Una vocal colocada en el medio, an-
tes ó después de ana palabra, implica 
una modificación en el concepto expre-
F O L . I . E T I N 160 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C S 
(Fsta co-vela, pnblicaoa por la casa editorial 
Mancci, te veisde eu -a "Moderna Poesía," Oblgoo 
ttimero 135J 
(CONTIKOA) 
Entretanto los polacos aproximán-
dose cada vez más á la orilla, extermi 
naban loa míseros restos de la caballo 
ría de Kanneberg. Todo el ejército 
sueco había acudido á la orilla del río, 
contemplando, oomo los espectadores 
de los antiguos circos romanos, aquel 
horrible espectáculo, con la desespera-
oióa en el alma. Aquellos mil hombres 
que Kanneoarg habia conducido con-
t f ^ K / 1 0 ^ 0 1 1 0 á61 ejército sueco 
y se habían cabierto de gloría Dios sa-
be ea cuántas batallas. Los terribles 
jinetes polacos, avanzaban como un 
torbellino que deja tras sí la deetruo 
ción y la muerte. 
Pero entre todos el diminuto caba-
llero era el más terribk; y el ejército 
sueco lo seguía oon loa ojos llenos de 
horror. Por ÜQ vió á Kanneberg, al 
que perseguían más de diez hombres. 
E l pequeño caballero gritó que se lo 
dejase y atacó él sólo á Kenneberg 
Los acidados que estaban en la otra 
orilla detenía la respiración. Bi rey 
se había adelantaba á todos y miraba 
sado: la intensidad, el matiz, el género 
ó el número gramatical ó el sentido 
adverbial de la expresión. 
Este ea él modo de ser general de 
casi todos los idiomas formados á tra-
ós del tiempo, según la índole de ca-
la pueblo; si bien no se observa con 
precisión matemátioa ó rigurosamente 
lógica en en desarrollo completo. 
L a lengua azul pretende establecer 
dicho rigor sistemático en las palabras, 
oomo en la construooión de las frases-
y aun que la obra ea de difícil realiza-
ción, creemos loable el intento; pnea no 
puede afirmarse la imposibilidad de 
una idea por loa fracasos que hayan 
sufrido anteriormente otras análogas. 
E l alfabeto de la Lengua azul soló 
tiene 19 letraa, ateniéndose á un valor 
fonético preciso y constante para cada 
signo, simplificando en cnanto es po-
sible las reglaa del uso. 
A mí entender, la lengua nuiveraal 
del porvenir, si algún día se establece, 
ha de formarse por un proceso evolu-
tivo, semejante al que ha presidido la 
formación de loa idiotnaa actuales. 
Y a en principio se está consolidando 
esta lengua universal en los escritos 
científicos que oada día ensanchan su 
esfera de acción, y llegará un dia a 
abarcar ^todas las ramas del conoci-
miento, desde el más elevado al más 
vulgar y pedestre. 
Todo el qae posee alguna ilustración 
científica, habrá notado que, aunque 
conozca muy imperfectamente el fran-
cés ó el inglés, le será más fácil enten-
der en tales idiomas un libro ó artícu-
lo que trate de ciencias, que no un es-
crito de otra clase. L a causa de esta 
facilidad de comprensión está en que 
en el lenguajecientífiooseemnlea grao 
número de vocablos afijos y terminales 
tomados del griego ó del latió, que son 
loa mismos en todoa loa idiomas cul-
tos. 
Y a en política se uaa con rancha fre-
ouenoia estesistem», al extremo de que 
no se necesita más que una media-
na ilustración para ponerse al corrien-
te de ana infinidad de helenlamoa y 
latinismos: (ácrata, zoocraoia, panfilis-
mos, etc.) asados en literatura, políti-
ca, economía, poesía, química, etc., en 
los cuales se dicen palabras compues-
tas de raicea griegas que envuelven en 
si mismas la definición de su sentido, 
y sfrven mnchaa veces para dar forma 
decorosa á un concepto desagradable 
ó grosero. 
Podría hacerse un vocabulario ex-
tensísimo, que no tendrían necesidad 
de aprender machas pdrsonas, oon la 
ventaja de que en su calidad de térmi 
nos universalmente admitidos, pueden 
intercalarse en el lenguaje patrio, sin 
incurrir en el vicio de adulterar la pu-
reza del idioma, pu'ason palabras ge-
neralmente selectas bajo el punto de 
vista fonético, y de uso en todas las 
naciones civilizadas. 
Ahí ea per donde creo que se va ci-
mentando poco á poco la base sólida 
de nn idioma universal que tendrá la 
ventaja de facilitar, oon nn estudio más 
profundo, el conocimiento inapreciable 
de los clásicos griegos y latinos. 
E n la Edad Media y hasta hace po-
co más de un siglo, era el latín la len-
gua oomúa de ios sabios y los eruditos-
Newton escribió en el idioma del Lacio 
sus inmortales obras, para que pudie-
ran ser universalmente leídas. Servet 
publicó en latín ol libro en que apuntó 
sus ideas sobre la circulación de la 
sangre; y por ese tenor podría oitarse 
infinitas obras de carácter filosófico ó 
téonioo, en las que el autor se valió de 
la lengua aceptada oomo de carácter 
universal. 
E u nuestra época se dice que el idio-
ma corriente para el oomeroio es el in-
glés, mientras que para la diplomaoia 
se osa el francés. Nunca adquirirá pre-
ponderanoia esta costumbre, por efec-
to de la rivalidai y el amor propio de 
Us diferentes naciones. 
Inglaterra no quiso aceptar el siste-
ma decimal de pesas y m edidas, por ser 
este de origen francé?, y Francia no 
ha querido admitir la hora oficial del 
meridiano de Oreenwich, alegando el 
mismo pretexto. ¿Oómo va á prosperar 
en tales condiciones un idioma univer-
aal tomado de una lengua viva! De 
aquí que los proyectistas de lenguas 
universales no acepten como base nin-
guno de los que hoy se hablan. Hasta 
ahora lo que parece más viable es la 
adopción del griego, ó sea la nomencla-
tura científica, que pudiera ampliarse 
á todos loa usos de la vida en una for-
ma gramatical sencilla en todo lo que 
no sea de carácter literario; porque 
ahí no ea posible ya suplantar la belle-
za artística que haya podido adquirir-
se oon el cultivo de cualquier idioma 
y» formado. 
De todas maneras, el esfuerzo que 
está realizando M.. Bollack coala "Len-
gua azul' 'de su invención es digno de 
que los pueblos le otorguen su apoyo, 
líln el prospecto que tenemos á la vista 
hace un llamamiento á los hombrea de 
buena voluntad; y á todo el que le remi-
ta algún subsidio para ayudarle en su 
obra de propaganda, le enviará nn 
ejemplar de los varios libros á este ob 
jeto poblioados: gramática, dicciona-
rio, etc.; y le inscribirá en la lista de 
protectores de la "Lengua azul" que 
cuenta ya más de 100 000 nombres. 
León Bollack vive en París Avenue 
Malakoíf número 147. 
P. G l B A L T . 
Para los níflos pobres 
Suplico á las personas oamativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
eh« condensad», arroz, azúcar y hari-
na de maíz para los niños pobres. Dios 
pag*rá obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criataritas que 




Es la única medicina cuyo crédito aol^ descan-
sa en sus prácticos resultados. 
í ío contiene aceite de bacalao que casi siempre 
es perjudicial por lo irritante, particularmente en 
los países cálidos como Cuba. 
Esta EMULSION es la única que, positiva-
mente, puede tomarse en todas las épocas del año. 
P R E G U N T A D A V U E S T R O M E D I C O 
JLné mices. 
Tísico©, 
^ ' ÜSTiños ra q-aitisos, 
•Jóvenes pál idas , 
Cenvalscients^, etc. 
VUESTRA SALVACION ESTA EN E L 
> Q U E É L O S D A R A 
¡ S J É L I L T J I D ! 
CTC-MáRROW 00. P I M Í C 0 S , M W YOEK, 
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De venta en todas las Droguerías y Farmacias—Agentes y 
Depositarios: Majó y Colomer,í, Galiano 129. Habana. 
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C 581 7 Ab 
Loa donativos pneden remitirse A 
Habana esqnina á Chacón, planta ba 
ja del Palacio Episcopal. 
D E . M. DELFÍN. 
Carta Inportaite 
PAEA LOS 
Maestros de lastrncción Públici 
Habana, 11 de Abril 1902. 
Sr. Cándido Grave de Peralta. 
Maestro Póblioo. 
Oiadad. 
Mny Sr. mío: 
Hace varios días faé V. á verme en 
mi ĉ tsa partionlar para pedirme eo 
nombre de algunos de sns QompafierpB: 
1? Qae ee aplazara la celebración 
de los exámenes para jallo próximo. 
De este modo, argáyese, tienen ios 
maestros nn mes más qae dedicar al 
estudio de los programas, á los cnale:-
no pneden prestar hoy toda 1® ateo 
ción necesaria porqne los embargan 
ea tiempo sas actuales deberes en el 
tioia. 
2° Qae las Esonelas Normales de 
Verano fanoionaran en ianío y no 
desde 9 de jatio hasta 14 de agosto, 
ootnsse hadispaesto. 
3? Qae en las Eíonelaa de Verano 
explicaran los Protesores los progra-
mas qae han de servir para los exáme-
nes, 
Esta última petición me cansó ts-' 
mal efecto, qae en el acto me negoé ¿ 
ella categóricamente. Ni oomo ide» 
»i como principio, ni como sistema, ni 
como nada podía yo aceptar la proteo 
eión de deanataralizar en ea esencia 
y enea forma, empequeñeciéndolas, la 
índole de laa Esouelas de Verano; ni 
mucho menos prestarme á convertirías 
en Aoademias preparatorias de maes-
tros pera loa fines de los exámenes. 
Pocos días despeés una comisión de 
tres maestros públicos, uno de los cua-
les era V., se me presentó á recomen-
darme la petición primera, y me en-
tregó on ' ejemplar del periódioo B l 
Buen Amtgo ea qae se hablaba de este 
asunto. 
Siento infinito no complacerlos, y 
permítaseme afirmar que peca de ine-
xacto el argumento aducido en favor 
del aplazamiento. 
floy tienen loa maestros cinco bora» 
y media 0 seis horas diarias de clases 
dorante los cinco días lectivos de cada 
semaos; en el corso de verano tendrán 
seis boias diarias de trabajo durante 
ou&tro semaoas de seis días lectivoe 
oada uus, es decir, mientras dore e) 
período escolar qoe termina el 30 de 
mayo tienen los maestros lossébadoe 
disponibles, lo cual no sucederá míen 
tras faocionen las Escuelas Normales. 
No es cierto, por io tanto, que se gañe 
ia menor partícula de tiempo que des-
tinar al estadio; al contrario, se perde 
ría un día completo por semana. 
Por otra parte, hay necesidad abso 
lutado que los exámenes se efectúen 
en janio por exigirlo s e í e l interés s u -
premo, que está por encima de todo, de 
ia enseñanza pública- Sólo así podrán 
las relaciones d é l o s maestros aproba 
dos estar listas con la anticipación de 
birla para qae las Juntas de Educación 
nombren los que han de estar al fren 
te de las aulas al abrirse, á prinoipioa 
de septiembre, el nuevo curso escolar. 
Posponer estos actos para la segunda 
qainena de julio sería decretar cone 
cientemente la desorganización «ampie 
ta de las escuelas en su período inicial, 
entronizando un desorden espantoso 
qoeingnoro á quien puedo aprovechar. 
Ni la Janta de Superintendentes ni 
yo habíamos de revolver el río. 
L a Oiroular qne le incluyo resuelve 
cuanto á exámenes se refiere y dirá 
mucho á quienes quieraa entenderla 
A primera vista se observará que se ha 
soprimido un gran escollo, puesto qué, 
prescindiendo del difícil programa de 
segundo grado, se adopta uno solo, el 
del primero, para expedir loa títulos de 
los maestres de primer grado ó de se-
gundo, según la caliñoación que se 
logre. B l cambio es importantísimo y 
la ventaja, grande. 
Tiene además por objeto,entre otro?, 
dar garantías á los maestros idóneos y 
evitar el fraude; porque mi actitüd f& 
bien definid», y reitero ahora 16 qn© 
más de una vez he dicho en mi déapá-
oho en conferencias privadas: en lo 
que de mi dependa, no han de repetir-
se hechos muy deplorables o^nrridos 
en ciértias circunscripciones, y he de 
poner todos mía empeños en que el 
Magisterio Público de Ouba, para sh 
respetabilidad y prestigio, sea su pro-
pio depurador. 
No he de recordar ahora cosas bue-
nas para olvidadas; pero V. y otros 
muchos «aben que tengo nn arsenal dé 
curiosidades más que bien provisto 
para justificar todo líQfrje de^ preoaa-
clones. No habrá en íós exámánes rí̂  
gores sis temáticos y perniciosos; sólo 
se exige á los que en elloa iaterveogan 
boeua fe, moralidad, justlciá, qné és 
cuanto se requiere para que los aspi-
rantes ineptos no sean tratados de 
con el corazón anhelante, invadido á 
un tiempo por el temor y la esperanza, 
porque Kanneberg era nn espadachín 
de primera fuerza. 
—Si consigo matar á ese diablo en-
carnado,—^ dijo Kanneberg,— qui-
zás podré salvar mi vida y aún cubrir-
me de gloria. E n caeo eontrario, aún 
cuando Dios quisiese llevarme milagro-
samen á la otra orilla, no podría ya mi-
rar la cara de un sueco. 
Dicho esto, volvióse, y se lanzó sin 
más preámbulos sobre sa enemigo, oo-
mo nn rayo. Tenía la intención de 
clavar la espada hasta la empañadura 
en el flanco del caballero durante esta 
carrera, pero comprendió inmediata-
mente que, aún oomo maestro, había 
encontrado un hombre más maestro 
qoe él. 
Su espada resbaló sobre el filo del 
sable de Volodioveki, el cual le descar-
gó nn terrible golpe, y afortunamente 
en aquel momento su caballo tomó ca-
rrera en dirección opuesta, pues de 
otro modo Kanneberg hubiese sido al-
canzado. 
Poco después cabalgaron el uno 
contra el otro, pero coa meaor furia, 
deseando combatir según las reglaa de 
la esgrima. Kanneberg conocía un 
golpe infalible que le había enseñado 
unflorantioo y estaba casi seguro de 
herir mortalmenta á su enemigo. 
Se le acercó pues caracoleando y re-
frenando al caballo. 
—Quiere inutilizarme de an solé gol-
pe,—pensó Pan Miguel,—pero le opon-
dré aquel molinete que inventé en L a -
bini. 
Y sin más, espoleó al caballo y se 
aproximó á Kanneberg. 
Este, preparando al ataque, se bo-
chó un poco atrás, para descargar su 
famoso golpe, pero en el mismo instan-
te, el sable de Volodiovski giró en el 
aire y cayó con rapidez fulmínea sobre 
la cabeza de Kanneberg. 
L a espada se deslizó de las macos 
del infeliz, y murió enseguida; pero an-
tes que cayese del caballo, se acercó 
Volodiovskl y sostuvo entre sns brazos 
al valeroso coronel. 
Loa suecos, espectadores del comba-
te, lanzaron un grito terrible, en tanto 
que loa oficiales polacos, oon Zagloba 
al frente. Se acercaron al galopo para 
felicitar á su amigo á quien todos mi-
raban oon admiración. 
X X X 
Aquella noche loa suecos se fueron 
á dormir sin comer y sin esperanza de 
encontrar víveres para el siguiente 
día. Antes de que el gallo cantase 
por segunda vez ios pobres soldados 
empezaron á huir del campo, uno por 
aquí, otro por allá, ó en grupos, con el 
Intento de merodear en los lagares ve-
cinos á Yaroslav. Había nn profundo 
relajamiento en la disciplina, y apesar 
de las severas órdenes del rey, más de 
mil qainieatoa hombrea salieron del 
oempo. 
Empezó á reinar la confución (cosa 
que no había sucedido todavía), el pá-
nico se apoderó de los soldados y los 
oficiales pudieron calmarlos oon inde-
cibles esfuerzos. B l rey comprendió 
por último que la situación éra muy 
crítica y convocó consejo de guerra. 
B l consejo fué de breve duración. 
E l "Alejandro sueco" que había 
prometido al mando perseguir al •'Día-
rio polaco" aúa ea las estepas de Tar-
taria, ge veía obligado, quisiera ó no, 
á emprender la fuga para salvarse. 
Bl mismo ordenó, temblando de có-
lera, la retirada. L a noticia se exten-
dió enseguida por todo el campo y foé 
recibida con gritos de júbilo. Las for-
talezas y los castillos estaban aún en 
poder de los suecos, y allí les esperaba, 
sino otra cosa, reposo, víveres y segu-
ridad para su vida. 
Inmediatamente aa hicieron los pre-
parativos para levantar el campo. 
E l rey envió por delante á Douglas 
con la vanguardia y á las dos horas se 
puso ól en marcha con todo el ejército. 
Este iba protegido por la artillería, á 
la cola iban loa furgones y los flancos 
protegidos por la infantería. 
Tantas precauciones no eran super-
flaas. Apenas comenzada la marcha, 
la retaguardia se vió molestada por la 
caballería polaca, la cual no cesaba de 
seguirlos y hacerles bajas. 
Entretanto Juan Oaaimiro envió dos 
eaouadrones escoceses de caballería á 
OharDyéteki, y ana oarti en la oaal le 
3 
¡¡ZOÍVI manera qae ¡oa capaces. Loa ca-
paces nada tienen qne temer; los que 
- ifran sos esperanzss en la tradicional 
tarjeta de recoraendaoióo ó en el punU 
ble favoritismo de los jueces, favori-
tismo anulado por el procedimiento 
que se establece en la Oircnlar, loa 
que creen oue se íondan eacuelas en 
vez de hoapicioa par» Anea de benett-
cenóla, eaos sí tienen que emplear me-
dios más legítimos ai desean salir ai' 
rosos de la prueba. 
E n suma, aspírase á qne loa exáme-
oes, limpios de ímpnrezas en cuanto 
sea poaible, ofrezcan resultados que 
mejoren el estado actaa? del Megiste-
rio Público; y no es difícil llegar á este 
fin y alcanzar cada dia mayores pro-
gresos, porque hay en la Isla de Ouba 
excelente materia prima, por decirlo 
así, para obtener manufactura de su-
perior calidad. Hay en la actualidad 
machas aptitudes en desarrollo que ea 
menester aprovechar, bastan tes maea* 
tros qne ai hoy no tienen toda la ido-, 
neidad apetecible, dentro de no mucho 
|a alcanzarán oon el estadio perseve-
rante y bien dirigido. Sobre tedo, son 
nna promesa consoladora, y en muohoa 
™sos una hermoso realidad, las jóve-
nes cubanas que se dedican á la ense-
ñanza y á laa cuales pertenece el por-
venir, jOórno no ofrecer estímulos á 
¡oa elementos valiosos con que hoy se 
coénta en uno y otro sexo? ' 
Hemos acometido una obra de altí-
sima trascendencia para Ouba, porque 
*n la reforma de 1» niñez, dentro de 
diez, quince ó treinta años estaremos : 
en el punto de partid». Recuerde V. 
qne Leibnitz decía: ''Dadme la educa-
ción y cambiaré la faz de Europa ea 
menos de nn siglo". 
Ahí tiene V- toda ana revelación; 
porque ño es una simple ooeetión de 
programas y planes de enseñanzas pa-
ra las escuelas, iMno de métodos y da 
personal idóneo que los lleve á lapráov 
tica. Todo lo qoe hace Ja Junta de Sa^; 
perlntendentes que me cebe la honra' 
de presidir, se dirige á preparar cea 
personal, á que haya en Ouba buenoa j 
maestros cuya personalidad es el alma 
maier de la edueaoión. 
Soy de V. con toda consideración, / 
EDUARDO YERO. 
Superintendente de Escuelas da 
Oub!*. I 
decía que el capitán general se pon-
dría pronto en caminó con la qiabalíe-
ría y el mismó coa el rei'tó efe ía in-
fantería y la horda tártara no tardaría 
en seguirle. Eñ efecto, el rey. sólo se 
había entretenido por las negociacio-
nes con el Khan, con Bakotsy y oon 
la corte de Viéna, 
Oharnyetski recibió tales noticias 
con gran pUcer y al comunicarla á loa 
oficiales dije: 
—¡Oon tal que el marisosl Pan Lyp-
bomireki se decida á juntársenos proa-
tol 
—Puede terminar de nn momento á 
otro,—observó Volodiovskl. 
—Algunos nobles llegados hoy afir-
man qae viene,—añadió Zagloba,— 
pero si quiere reunirse con nosotros 
sin batirse, su venida ea inútil. 
—¿Qué queréis decir?—le preguntó 
OharnyetBki mirándolo, 
—Quiero decir qae lo conozco, y sé 
que es u hombre ambicioso y celoso 
de la gloría de los demás. 
Betas palabraa dieron que penaar á 
Oharnyetski, puea también sabía que 
Lyubomirski era un hombre muy am-
bicioso y capaz de quererle imponer 
su voluntad ó de obrar por oaenta pro-
pia á rieago de hacer daño á la Repú-
blica. Despuóa de reflexionar unos 
momentos, dije: 
—Señorea ¿qaiéa de vosotroa 
está dispuesto & ir en busca de Pan 
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—Iré yo. Me conoce,—dijo P a a ' 
Juan: $ ' ••, 
—Tanto mejor,—respondió Oharn-j 
yetfki.—Y voa, Pan Zagíobá, que tam- í 
bién le conócela ¿no aoocápafiaia á P a a 1 
J u a n ? ' d 
—Oon mucho guato,—oonteató el j 
v'iejor 4 
—Ahora es necesario eaoribir la car- ] 
ta. Seguidme, señores. 
Pan Juan y Zagliba Ies siguieron, ! 
y media hora después estaban á oa- ] 
bailo y en oaminopara Radymno, puea 1 
h?bí» llegado U noticia de que el m». j 
riscí 1 ee había detenido en aquel púa-1 
to con sos tropas. 
—Juan,—dijo Zagloba registrando él ] 
saquiiio en que iba la carta de Oharn^ 
yeatkl,—hazn-e el favor de dejarme 
hablar oon ei mariscal ó sólas, 6 por 
lo meno?, te ruego qne no le digas que 
llevamos una oarta de Oharnyeatki, 
haata qne no ee la dé yo mismo. 
—iOómof jKo he de cumplir t i en-
cargo que me han confiadol ¡Nunca ! 
he hecho semejante cosa ni es fácil quo 
la haga! J 
—Bntonoea te heriré el oabsl'o de ' 
tfil modo qqe no podrás seguirme. ¿Te 1 
ha resultado jamás daño alguno por 
1*8 estratagemas de Zagloba! Te digo 
que de esta carta vendrá más mal quo 
bien, porque üharnyestki la ha eaorN , 
to en un momento de excitación. Ade-
más, si fulla mi plan, podrás (Járaela, 
pero sólo entonóse y no de butaas á 
primeras. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 12 de 1902 
FIESTA ALEGRE 
JAI-ALAI 
Bo realidad de verdad siento Qoe tq. 
do caanto llevo dicho e«br« la fenecida 
«'AsociacióD de la Prensa" r » ? r ^ -
aito del periodismo imperant t - im*™ " 
tivo—DO haya ocafionadr P?^ 
testas aae la de Pairit*. H ^ ' » qne fl 
jar reí-Donsabilidade» por la primero y 
qae exigir explioaoloDes por ^ ^ 
¿azas desenvoeitas d^ *!gúf? periódico 
r^ufeítoaro que nos niega terminsnte. 
mente el derecho de oenfiti™. Nadi* 
mejor que yo para afrontar f PÚopTO-
vooar la discosióo, una vez termioad» 
con el Presidente elegido por la maye 
ría de los periodistas: esto? en el se-
creto de cómo se formó la Booiedad y 
vengo de países donde impera Ja tira-
nía Paedo por lo tanto decir 
nnióiés faltaron á sus palabras y pue-
do hablar de libertad de imprenta. 
A mí lado, ayodándome, aconseján-
dome, dirigiéndome y dándome ánimos 
estarían Faentevilla, Qalve«, A . rp»a-
tó, übage, Castellanos, Ruy Díaz, ? 
Píaz Miranda, porque la A^omaclón 
de la Prensa tenía esta graci»; ser en 
íendrada y dada á luz per meyiertf— 
BSlvo de esta minuscilidod á Buy mas, 
que es mayor. 
Ubago y Castellanos puede que no 
tomaran parte activa en la disoofiióD; 
po per disparidad de criterio, sinó por 
discrepancia de última hora y por na-
turales respetos á los suyo». E n los co-
mienzos PÓ'O bobo uu parecer, no reoo-
pcoimiento dk\ la necesidad de esooiar-
¿os Ircnía niogonp; entre COTO 
paneros leales huelga el sarcasmo. Hi 
|o mal E l Mundo en usar de este falso 
argumento. 
La8»vi«one« dePaír iano merecen alé-
gate; los que alardearon de majeza lite-
raria y de guapería periodística se oa -
llaBria sensatez llamó á las puertasde ía 
¡rrífl xión y la irefl xión contestó: "no 
^gtoy en casa.4* Bien hechoj hagamos 
lito. j E n qué país vamos á vivir! pre-
guntaba yo; y por recodo oontesfca L a 
/)(iok«í<í», periódico también repobli-
Oano, que se dejaría ahorcar antes que 
romper una lanza en contra de ía li-
bertad de imprenta. 
•'No haya miedo, colega.Hasta el día 
antes de la proclamación de ia Bepú-
í)lica pueden ustedes derramar las sa-
lís de su ingenio, á costa de la pacien-
Oia cubana!" 
Elocuente hablastementel E l colega 
f Studió y conoce al dedillo las conquis-
tas de la democracia: 
* «Harto más valido hubiórale 
estudiar oorUses fórmalas. 
Aquí encaja, que ni de pistón, otra 
pregante: Díganme ¿á qaó hora nos 
hacen albondigaillas? 
Porque cinco minutos antes me paso 
al interventor y que me entren 
pu'gas. 
s Mejor será hablar del Jai-Alai. 
A beneficio de las iDsonelaa Domini 
cales y del Asilo Correccional de Va-
rones celebróse con buen éxito la fiesta 
de ayer. E) público cubano respondió 
como siempre a la primera llamada de 
jas comisiones caritativas. Llenóse ei 
ampJio local de mojeres hermosas y 
cundió la alegría. 
Jogaron el primar partido Petit Pa-
fiego y Paslegaito, blancos, contra 
ürresti y Abadiano, azules, á 25 tan-
gos. Quedaron los primeros eu 24; el 
ígnalarse en este tanto fué la (kuioa 
emoción del partido. Por lo demás no 
se sabe fijamente ooál de los cuatro 
pelotaris lo hizo peor. 
E n la primera qalniela se igualaron 
2 y ganó por fia Mácala. 
2? partido, casado así: 
Mácala y Machín 
contra 
Eloy y Tresoet. 
Por orden de colores y á 30 tantos. 
Este partido fué canela pura. Ma-
fchin y Mácala jugaron como mandan 
los vascos códigos; Treoet superó en 
brío y maestría á sus contrarío?; Eloy 
aflojó un poco. 8i Trecet hobieae le-
yantado la pelota desde los comienzos 
del juego, el triunfo hubiera sido azul; 
pero el haber jagado raso, y el haber 
entrado Eloy con menos decisión de lo 
que acostumbra, debido, en parte, á la 
pojanza de Mácala y Machio, determi-
nó el triunfo de los blancos; triunfo 
muy merecido porqua Sninaga y Gar-
doy son de loa que siempre quieren, 
éiempre pueden y siempre van a todas 
jjíartes, al contrario de los periodistas, 
que podemos, no queremos y no vamos 
juntos ni á la gloria. 
Con xmuyeráble peloteo se igualaron 
blancos y azules en loa tantos 1, 2, 7, 
12, 14, 18, 22, 23, 24 y 25, A ovación 
por igualada; más: á ovación por tan-
to; más todavía: á ovación por pelo-
tazo. 
Desde el 25 gflojó Treoet, y Eloy, 
que quiso echar el resto á saques, sin 
oooBegnirlo, &fl ijó también. Mácala y 
Machín echaron on peso aplastante 
©obre el zaguero contrario y se pusie-
ron en 29 por 27. 
Una soberbia, bien medida, oportona 
y disoreUtima, dejada de Mácala puso 
fio al partido. 
Qae se repita. 
L a eeganda quiniela se la ganó muy 
pulcramente Lizandia. Licenciado que 
te eres, quiniela que te ganas, boleto 
que me pierdo, Leopoldos qaa te llo-
r a s . . . . ^ tal. 
Palabra que olvidaba "Eminencia' 
que me famo—cigarrillos, paóa—y 
mantecados, confites, bizcochos que 
me obsequia «'tíl Bonlevard." 
E a San Jaan de Dios qaa ta lo tie 
ne?. 
Y basta que te firmas. 
ATANASIO RIVERO. 
á 
L T I M A S N O V E D A D E S e n J O Y E R I A c o n 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A L A CASA D E CO 
Precios rettos. L A A C A C I A , M I M n i W5, 12, S A N R A F A E L 12. 
til refereneia,—como al Frontón, los 
qa© quieren—jngar am eiia pe88t¡ftB. 
* 
• * 
Y CR e' caso, señoritas,—que viene 
como de per las—hablar hoy de L a Ora-
no¿a,—Is casa por excelencia,— 
» qae vende unos zapatos,—que en 
hechura y excelencia—dan la hora y 
los minutos,—sin que rebajarse pueda. 
L a casa de Meroadal—con honra ese 
nombre lleva,—y quien dice L a Ora-
naia,—dice muchas cosas buenas. 
¥ esa Granada no es fruta,—ni pro-
yectil de la guerra,—ni en metáfora, el 
pecado—que perdió á la madre Ev^; — 
es la gran peletería:—la que tremola 
a enseRa—del buen gusto, la elegan-
cia, —la novedad, la sorpresa,— 
el calzado que seduce,-que enamo-
ra, que enajena,—que atrae como el 
abismo,—que como la flor, recrea. 
E l calzado f«vorito—de las damas 
habaneras;—que lucen en los paseos— 
y que looett en las fiestas. 
L a que «n sus niéa diminutos-tan 
rico oaizado lleva,—puede deoir: «'De 
mi paso—no dt-jo en el suelo huellas». 
«Loe ángeles me dijeron:—Ve á j&a 
Oranada, y en ella—compra, si calzar-
te quieres,—como en la mansión eté-
rea. 
Y siguiendo (Sge consejo,—faí y com-
pré, y t&nsRtisfeoha—quedé, que es ya 
La Gran-ida.—para mi, polar e6t^eila,^ 
Y si eso dicíf-a las damas, que saben 
lo que se pesonn,—diobo se está que lo 
dice—ia sociedad habanera. 
* 
Y héteme aquí que B-^ú'—modeeta-
C h a r l a , 
Lo mismo que el personaje—da un 
famosa comedia,—hablaba en prosa, ig-
norando—que fuese prosa su jerga,— 
suelo yo charlar ea verso.—y con las 
rayitas éstas,—(que en lenguaje tipo-
gráfico—tienen ei nombre de phcas), 
mi lima parece prosa,—y es posible 
que lo ees,—porque versos... ¡vamosl 
ivereos?—Pocos Irs hacen de veras. 
Yo, á lo menos, me conozco, -y confie 
ao con franqueza-que de esta prosa 
rimada—¡a poesía se aleja. 
Pero como hay que decirlas cosas 
de esta ó la otra manera,—y en el com 
páa de la rima—suele moverse la len 
gua,— 
allá va este eermonoito—de mercan 
las represeutaciones, como aacede en 
orroa teatros. 
E i público gusta de verlo todo bien 
alambrado, lo mismo la escena que la 
sala. 
N o hay que deoir que ayer estaba 
A l bisa lleno de bote en bote, y lo estará 
por muchos días, porque L a Trapera as 
un é x i t o . 
M Af? ANA. E N BOaNA.V;SrA.. 
Magnif ico p rog rama ea e l a i reglado 
por el Ouba JocJc-iy Oiub para laa ca-
r reras de m a ñ a n a . 
T o m a n parce ea la terca ra car rera 
loa caballos W a r r e a P o i n t y K e w -
b u r g . 
V é a s e á o o n t i o u a c i ó o : 
Primar i oarr ra, 1 2 milla: 
Bab 51 c o r ^ 102; Veraa raz 102; Wood 
M a s t í n , 102; Ma? V nl-t . 107; M a g g i e 
Y, 107; s i e t ry D a y , 1L2 
Segunda oarreru, 5 8 india'. 
ü l t c n o » . 105; Joe PhiHips , 112; Bd-
w i n Lee, 112 ¿ .nu i e Scevens, 95. 
Tercera carrean: 
Moro, 95; T o u r n ^ v , 105; N e w b u r g i 
105; Fondsmore, 102, y W a r r e n Po in t j 
105 
GMrlaGarrer. i , I S 'niil t >8 : 
SÍ?, toh B r a m b e, 127; Oafnon B . . 
135; Irapkira^sje. 125; tó ÍWÍU Lee, 125; 
b a i v o l e U , 127; F r * n k j!>hnsoo, 127. 
Quinta carrera, 1 mUlai 
Jadge St^dmíiD, 110; F l y i n g Hl*gte, 
mente se a c e r c a - a decirme en el oído, j mo; Robare Bonoer , 110; fíaster R i g g s , 
—con frase melosa y t ie rna : ! 105. 
M)i DIARIO t iene los siguientes ftivo-—Me tien»r usted oividado,—¿Yo?— 
Sí , señor.—¡Buena PB ea»I—Olvidado, 
y noí'stá b ie i :—porque en Bavo, esqui-
na á Reina,— 
metido en mi Oasa Blanoa,—«olma 
da de hermosas tela*,—que van á ser 
el encanto de la estación vtr6niegat— 
estoy, y no viene á verme,—y á ver 
de paso mis teiaf»,—y á decir qus * O Ü 
bonitas,—y tras de bonitas, boeísai?; — 
y que quien las compre, pusde—de-
cir que una gang» Heva,—y qan lucirá 
en verano,—en las nnmerosas Ü6?ti»a— 
que van á darse, oual lucen—en el 
cielo las estrella?,—en los jardiue.í', las 
flores,—¡a Pastor en la aarzaeía,— 
en los helados, Tscón; - en los dn?-
ees, Inglaterra,—y en eíeg^uoia y do-
naire—las muchachas de esta tierra. 
— ¡Oáspital mi D. Rsú ,—habla us-
ted, como pudieran—h*oerio el grao 
Oastelar—ó el indomab e Gambette. 
Nada, iré á L a Oasa Blanoa,—tx -
minaré sus telas,—veté sus múltiptes 
pintas,—sus colorea y etcóu ra. 
Y luego diré á ias gentes—con voz 
que el espacio atruena:—R*ú.l y L a 
Oasa Blanca,—^* vuestra visha fs^á-
rar;— 
¿Qoereie luair ri^os trajesT—¿qoereis 
llevar buenas telas? ¿queréis gítng^sf 
Pues lo dicho:—id á Rayo, esquina á 
Reina. 
r i t o s : 
Ia carrera. Merry D i f . 
2a idem, mt.om». 
3a idein, N e w b u r g . 
4a idem, SKptoh Brambla. 
5a idem, Robert Bnriijer. 
JOCKEY JOB. 
\JSA\ é 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A) estar jüoüQiio ai basa bwl ea los terre" 
nos de club üri<lo. oa | . j tá3 del Mocte, e'1 
pardo Rafael ü iaz Va dé,^ vecino de » que' 
b i rrh' , fuírió caBuaimant i n o cá i ia . Í . Ü C -
turándose el pie dere-hó,' ,eiendó d:éb.a le-
sión de pronóstico grave Vf^Qn oertl í lcido 
deí médico mnoicipai í )r . A r e r a a que le 
presió los primeros a u x i ü o a en su domicilio. 
Una roano criminal t^a'ó de pegar i j j gn 
á ¡a capa número 87 de 'a cal'e de Aui s u d , 
propudaddd D Jo^é Tre ípa lac i , á 'cuvu 
ef cto arm ntonaroD gran can cantidad -le 
vii utas junta á una de ¡a ve.nt.inas, y.rpoia-
ron c n petioleo t o d a a a u e i í i parte d^í odi 
fleios. La pol cía encontró un pedaf j da 
trapo y una botella, ia cual presentabj-i se 
pales de haber contenido Hoaite de carbón. 
El sargento . ínterin >; Si;. Pardo In^.iur ó 
atestado, y d ó cuanta' de/"» ficurjidn «i ^e-
ñ r Juez do iastruc-jióa Uéi dibtr.io tí»r0»a-
trO. .... .:..,„„,, 
S 
L f i T r a p e r a * 
Otro éxito notabilísimo coronó ayer 
noohe los esfuerzos de ia simpática em-
presa de Albisn, que se afana por dar 
al público toda oíase de comodidades 
y las más gratas impresiones artísti-
cas. 
i » Trapera es un verdadero drama 
lírico con algunos detalles jocosos, de 
los cuales saoa mucho partido ei locan-
sable Villarreal. L a heroína de la obra 
ea Esperanza Pastor, que desplegó 
anoche sos grandes condiciones de ar-
tista dramática y excelente lírica. E l 
personaje de Nati está admirablemen-
te delineado por el autor Luis de La-
rra, y en verdad puede afirmarse ein 
exageración que la Pastor le ha dado 
un relieve muy marcado con extraordi-
naria vida y color dramático. 
L a humilde trapera que se saorifloa 
en lo más delicado y poro de sus sen-
timientos por salvar á su padre y el 
triunfo conmovedor que obtiene al fi-
nal de la obra saliendo ilesa y f - i i z del 
peligro á que se expuso con r e e o l a u i ó a 
rheóioa, fué en gran modo na sorpren-
dente resultado de aqoel ooojuuto de 
bellezas dramáticas en qae todos los 
artistas pusieron algo de su parte. 
E l interés del drama lírico va cre-
ciendo por instantes y el espectador 
siente palpitar el pecho de ansia por 
saber el desenlace de la obra. 
Sobresalen con verdadero realoe ar-
tístico en La Trapera, los señores G a -
rrido, Duva!, Escriba, y, como hemos 
dicho, VlUarreai que llevé la nota có -
mica hasta lo sumo en su papel de 
soldado. 
Entre los artistas merece un aplauso 
la Biot y la graoiosita Bérenguer, qae 
se está quedando con el público desde 
hace algunos días. 
L a decoración final representando el 
salón de una oasa de comercio con la ca-
ja de caudales, es un portento de buen 
colorido y exacta perspectiva. E l tra-
bajo pertenece al pintor escenógrafo de 
Albisn, señor Oañellas. 
E l ousdro que representa una plaza 
de Madrid, llena de transeúntes, sal-
timbanquis, vendedores y desocupados, 
es de un efecto muy interesante, lo mis-
mo que la música. 
Entre los números líricos sobresale 
el cuarteto de los ladrones, una bella 
romanza qae canta la Pastor con ex-
quiaita delicadeza de tonos, y un mag-
nífico cuarteto. 
Reciba pues la empresa de Albisn 
un aplauso más por su noble empego 
en dar á conocer buenas obras sin re-
parar en gastos. 
E l teatro Albisn es además como el 
público sabe, un ascua de oro, profaia-
mente iluminado, al extremo que da 
gusto ver la brillante oonourrenoia de 
damas hermosas que asiste desde los 
palcos y lunetas. Sus enoantos no se 
vea sumidos en 1» osouridad, durante 
El moreno Martin M..q'rs.'̂ s.,.,e^ch?ro.y ve.-
cino do A minad nómeru 18, f u¡é a Usjldo .ífp 
ei Centro de Soeorro de}.3^ •iistri.soj'áe (-.on-
tmLoeft de primer gradif, qu j rtcibió c •-
8:ala..ento ai uesbocárse.e el c:-.bii^o dei 
fae;óa de que ora coadaccor, t n lod muinsc-
tos de encontrarse en la caUe del t^ado es-
quina á Vircudea. A c-iusa de este, acciden-
te sufrió desperfOiSto nao de ios bancos del 
paseo del Prado, y ce cuyo hecho se dió 
al departamento de ingenieros. 
Ayer fué dete~iidoel m^Teiao Antonio Ca-
mejo Alv^rez, d jraiciüado en la calie do 
Crespo núiíi. 4^, á vir tud de fstar acusado 
de maltrato de obras á la mujer de su ra¿a 
Leandra SaUzar, vecina do tJr.spo esqui-
na á Trocadero. El detenido ingresó eu el 
yi7ec. 
A l romperse una palancana que llevaba 
en las manos ia nina Modesta t erez, de 14 
año?» y vecina ce San Lázaro núm. 17 se 
infirió con los fragmentos de aquella una 
herida incisa como ae irea cenumetroa de 
exteneióu, eu el antebrazo derecha», sieado 
dicha leeión de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia mé iica. 
En la larde de ayer, al apearse o un 
t i a o v í a e l é c t id) de la línea del Vedado, 
doíia M a ' i t d e i Carmen LÜ .puá, vecina dé 
Marina t ú m . 18, eulrió casualmente ana 
heiiaa en ia cara la lmar de la mano dere-
cha, de pronóstico leve, sin neceisidad do 
aaistenc a mó i c i . 
Bosa García Q ancana, v e ú n a de 3sn 
Miguel núm '¿os, se presentó en la 7a Es-
tación de Hoücia querel ánaose contra su 
esposo don R a n ó n Fernández, de quien 
está sepirada h:me dos meses, de que éste 
la insulta y amenaza diariamente, sin te ¡er 
motivo para elio. El aousido no ha sido 
habido por igoorarsa su domicilio. 
A l Juzgado de Guardia sad ió cuarta por 
el sargento de la 7* Estación de FolLía, se-
ñor Pina, da haberse constituido en el Cen-
tro de Socorro del i? distrito, doade era 
asistido por el médico de guardia el blaaco 
Antonio de la Fuen,o, vecino de San L á -
zaro n? 299 y conductor del coche n? 2,202, 
de la fractura completa del femar derecho, 
de pronóstico grave, cuya lesión sufrió al 
doblar la esquina de la calzad* de Belas-
coain y Concordia, al ser lanzado del pea-
cante del coche, al chocar óáta con otro 
que guiaba D. José Sárate . E l hecho fué 
casual. 
Ayer fué detenido y remitido al Vivac 
para ser presen a l o en la mañana de hoy 
ante el Jaez Correccional del 2? distrito, 
el blancojDemetrlo Bustamante, vecino de 
Jesúa del Monte n? 137, por eqoontraree 
acusado de vejación por la Sra. D* Antonia 
Herrera, y de cuyo hecho dlmoa cuenta en 
eu oportunidad. 
En el caño de la casa n? 13 de la callo de 
Santa Roaa, al tratar el portero de la 8* Es-
tación de Policía; A. Bolanos, de sacar un 
gato que allí se había metido, encontró un 
rploj de nikel y leopoldina de oro, oon el 
anagrama K. P. A., que le fueron hurtados 
á D. Rafael Pérez Alvarez, de Caitlllo nú-
mero 1, en 16 de Febrero último, y cuya 
prenda estima en 34 pesos oro, E \ reloj y 
leontina fueron remitidos al Juzgado Co-
rreccional del 2? distrito, para que áe pro-
cediera á lo que hubiera lugar. 
E l blanco Manuel Coutoya Regato, fué 
detenido ayer y presentado en la 2a Esta-
ción de Policía, por acusarlo Beínard im 
H ernánder , vecino de Accsta y Habana, a 
haberlo maltratado de obra, en unión dco_ tr 
doí individoa conocidos por Mora n - sy 
elReglamto. Estos últimos no han siao ha-
bidos. 
Del mostrador de la bodega simada en 
la calle de i al lapielra ndmero 1, le hur ta-
ron al blanco Adoifo Raíz una docena de 
camisetas de c repé , apareciendo como autor 
de este hacho el m>reao Antonio Q lesaia , 
quo faé detenido. 
Es^a mañana fué asistido en la Casa de 
Sarorro de la 3 Estación, e blanco José 
López, vecino de fuentes Grandes, qae su-
frió casualmente cuatro heridas gravea en 
la mano derecha, ai pasarle por encima una 
rueda del carre tóo quo condocía. 
Dicho iadividuo fué remitida al Lcapital 
número 1. 
En la vía pübüoa , S m Rafael eequina á 
Gallano faé euconcra ia una pieza oe casi-
mir, qae un individuo desconocido h i b U 
hurtada en ja tienda de ropas " L a F i l o -
sofía. ' 
Esta mañana falleció repentinamente en 
el Parque Ceníral , un individuo de la raza 
blanca, que fue identificado con el nombre 
de P. S. Maylan, natural de los Estados 
ü n i i o ; . 
Encontrándoa acostndo en su domicilio 
el asiático Fra cisco Wa, vecino deZ tn j a 
número 28. fué agredido por otro asiático, 
quien le cauBÓ una herida.en la fre-.t '. -
pronóstico monoj grave. Ei acusado • 
hsbido. 
POL1ÜÍA D S L P U E R T O 
D E T E N I D O S 
Anoche fueron det JQÍ loa por la policía 
del puerto un soldado da artiiiería, ameri-
cano, perteneciente á ia como mía n ú m i -
ro 21, y un marinero de ¡a dotación del 
crucero americano "Pra i r í e , " por andar 
vestidos con SUJ respectivos trajas cam-
biados 
El mencionado mariner i declaró que su 
comoanero e soldado le h«bía gratitioado 
con 8 pesoi para que acjediera á cambiarle 
su ropa. 
El marinero fué entregado á eu coman-
dante á bordo, y ei soi lado ha quedado ea 
el vivac de la Capi tanía del puerto á dia-
posiclóa doaiajefdd. 
HUSTO 
El mar ñero Mariano Rice, tr ipulante 
de la golet - "Des Am gos,' p'.T.lc pó á !a 
policía del pueno, yua oe á bordo de d cho 
buque lo habían himado trea cajas con e-
nirindo hii rvoa. 
S'd ignora quien fe vel autor. 
•."1 i f | p . 
B u FFSTIVAL B H i N P F m o . — R e i n » 
^ x t ^ a o r d i o f t i í i an i r aac ió i t p a r a a s i a t í r 
r u s a a n ' s de dos á «niis de i a tarde, a l 
Grjvn F í S t t V á i out; se o e i ^ b r a r í i eu los 
j*rdittet4 dei Areena) , a h e o ^ ú d o de la 
^ B o ó i e d a d a»i Lttbores Oabauas,'6 pa-
f r o e i a ^ ' i » por M.t** Wood y á ía c u a l 
p r « f £%rir 8a « p o y o las d i s t i o g u i d A S ee-
ñnrasqü;-* ior-nau ia D i r ^ o t Í F a de ía 
Sociedad. 
Ón» d é l a s rifíifl de m á a atractivo, 
entre V)Í? ÍH8 que se oelebrao, «erá 
í a de un eífrgaiffte á l b u m de a u t ó g r a -
fos , r e g \ i o i t í * i i n l * u ' ñ 6 i Í i d -» O -* • 
breVqV q ?>'e «Mnt^odr . lk Us drru t i de las 
r-;is de. i a Direct iV'*, ÍÜH de las ao-
tüiid^dés cab>).pa.s ,y am-rioanas que 
as i>Firan 4 la fiesta y d e m á s personas 
DOfablea. 
lili agraciado en t re noventa , pues se 
v e n d e r á n f 6 o noventa n ú m e r o s , ob-
t e n d r á un precii so recuerdo. 
E^te sorteo se v«riÜo-*r4 á l a vista 
d e l p f i h l i o ó , pse ias señoritas encar-
ga dis» al objeto. 
L s ' Soc iedad de Laborea Onbanas*' 
es d igna de la p r o t e o o i ó a de todas las 
clames poma'es. 
Es, pues, da eaperarse que el G r a n 
F-'s/.ival de m a ñ a a * se vea opaoufr i -
d í s i m o . 
ÍJOS TKATEOS HOY. —Marina y E l 
fíú ar soa las óloras que c a n t a r á n e.^ta 
nOehe los excelenses ar t is tas de la com-
p n ñ í » de Payreti. 
Los q u e ftí.ii«tiert>5i íi (HH p r i m e r a s r < -
pr^-, ntrti 'ioneá de esas oUrna y los goe 
• o pudieron b ^ o e r l o , ptíro híin o í d o las 
u ü a o i m e a oelebraoiones que de las mis-
n ías y de eu i n t e r p r e t a c i ó n han s ida 
hechas, no de] i r i u pasar la o p o r t u o i - ' 
dad que se les presenta da o i r ambas 
ea una sola n o n he v por el r e d n e i d í s i -
mo precio de nn pe1 o en t rada con lune-
ta para toda la noche. 
jOoatro aotoa por un pésol 
Def in i t i vamen te s e r á cantada, mafla« 
na domingo, Zf» Mascota, haciendo de 
Bet ina la s e ñ o r a Rosa Fuertes, de Fr i -
t e l i n i la m o n í s i m a Dolores Z i b a i a , de 
J a ü á a el inimitable Garaero, de Pipo, 
García, y de Príooipe Lorenzo el gra-
n ios í s imo Maraogon i . c o y a m í m i c a , ha-
ciendo ese papel , cuando actuaba en 
Payret la compañía de Tomba , produ-
c ía entusiasta regocijo en el público. 
En Albisn, el simpático teatro de la 
plazuela de Monserrate, la función es 
por tandas, representándose en la p r i -
mera la sarzuelita en nn acto, estrena-
da anoche, L a trapera, en la que tanto 
se distingue Esperanza Pastor. 
E n segunda y tercera tanda, respec-
tivamente, van E l pobre diablo y ¡Al 
agua, patón! 
Para el próximo miércoles, como ve-
nimos anunciando, prepara sn fuaoión 
de gracia Esperanza Pastor, la actriz 
que tantas y tan merecidas simpatías 
cuenta en nuestro público. 
E n Martí no hay función. 
JOCKSY OLUB-—Sn otro lagar de 
este número, y en la Ssoaión da Sport, 
hallarán los aficionados, el programa 
oficial de las carreras que se oalebra-
rán mañana en Buenavista. 
Hora: las tres y media. 
L o s TREINTA Y SEIS.—Si en la alta 
sociedad americana existe el grupo de 
"los 4 0 0 a q u í en el democrático ba. 
rrio de Jeeús María, tenemos ya 'dos 
36M. 
Trátase de ana sociedad de asaltos 
reuniones que se ha organizado oon 
l objeto de ofrecer frecuentes bailes. 
$1 primero se celebrará en la poohe 
de hoy, siendo la casa elegida la dsl 
1doctor Jcsé 4 . de Santiago, es la calle de Jesús María número 121. 
del D r . Ayer 
s el mejor cosmético 
Hace crecer ©I cabeHo 
Deatryy© ía caspa , 
Y con su uso si cabello 
gris vuelve á tomar 
BU color pritoüávo 
El Vigor stei Ctóelío 
del Dr. i . y e í te* 
compuesto de los in-
gredioiites im> es-
cogidos. Impida 
que el cabello S€ 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J, C. Ayer y 
Lowell, Mass., E . U. A. 
| X ) B TODO I 
IXJET POCO 
A u n a m o r e n a . 
La de frente despejada 
y de loa dientes de perlas; 
la de cintura de mimbre 
y laa manos de azucena. 
L a de los ojos de fuego, 
la fie las obscoras trenzas, 
la de la boca do grana 
y de las sedosa* cejas, 
j a de! mirar de paloma 
y del andar de gacela, 
como ios j3?.minpa pura 
y como el lirio modesta. 
La del cuello angelical, 
y la de pió* como almendras 
y tot dfi ios ruiseñores, 
teda sednotora y bella. 
Con tan celestes encantos, 
pon tan seductoras prendas, 
dlme, niña de n m ojos: 
¿Me amarás como yo quiera? 
Jesús Guerrero. 
D e n s i d a d de l ace i te de o l i v a s . 
Para conocer la pureza del aceite de d i - . 
vas es un factor de mucha importancia el 
reconocimiento de su densidad. 
La de dioho aceite á la temperatura nor-
mal es da 0,914. 
Cuando el aceite contiene mezclas de 
otros Rceiíe?, dicha densidad es mayor ó 
menor según sea la del aceite adicionado. 
D e n t i f r i co ¿ i n t i s é p t i c o 
" S u b l i m e " 
Bicarbonato de sosa 10 gramos. 
Carbonato de magnesia. 35 „ 
Creta preparada 20 ,, 
Salo! 3 ,, 
Esencia de rosas .1 gota. 
Carmin cantd. suflot. 
A n a g r a m a , 
(Por Romeo.) 
AoasamoB recibo do a atenta ¡nvi 
taoióo que «e sirve dirigirnos don F r a n -
oieoo Barbona, director de Los Treinta 
y Seis. 
Frosperidadesl 
POLA.—Ayer publicamos la circular 
en que nuestro apreciable amigo el se-
ñor Pola ofrece aae serviciós á cuantos, 
con motivo de laa p r ó x i m a s tiestas de 
Mayo, tengan que realiaar trabajos de 
ornamentación, adornos d@ salones, 
erección de arcos y todo lo que pueda 
oontribair al laolmiento de iós festejos 
con que ee ha de celebrar la proclama' 
maoióo de la república, 
Bl ofrecimiento de persona tan oom-
petente como Pol», ouy» iarfa expe-
riencia y ooyo raiinado guato eon ga-
rantía de buen éx i to , no poade ser méa 
oportuno. L a calle del Ooispo, la de 
U MnrAlla, sooiedadea y oorporaoiones 
diversas, se aureetan á engalanarse y 
a lucir eapióudidoa a t á v i c a sn la pré-
x im» y memorable feoh&; y para salir 
airosos de tal empeño, nada mejor ni 
máa ettosz que el concurso del señor 
Pola, qne por la especialidad de sus 
aptitudea y de sus aficiones y por su 
conocimiento en la materia, podrá 
realizar eaoa trabajos oon anayor bri-
llantez y eoonomía, y oon resultado 
mocho máa satisfactorio del que pu-
dieran obtener simples aficionados, á 
quienes se baria p^gar más oaros to-
dos los adornos y objetos qae se neoe-
sitan. 
L a intervejición del señor Pola en 
tales trabajos h% de ser por consiguien-
te muy provechosa, y por ello es seguro 
que aeráa utilizados sua servicios. 
OIROO DE PUBILLONES.—Ha llega-
do á nuestras m^nos el programa 
ananciando el beneficio de los emplea-
dos de oontaauría de esta empresa que 
ee celebrará el lunes. 
Entre las mochas novedades prepa-
radas para esa noohe se enooeutra 
ooa magnífica exhibición de fuegos ar-
tificiales qae el conocido piroteonioo 
señorTaraoido qaem erá en el (xtfrior 
<1el circo en obsequio d e l e s bentfioia-
A g e OAStillo, la aplaudida doca do-
r a r e uespide esa noche del público ha-
banero. 
La célebre domadora da eu adióa á 
nnpstro públ ico en frases cariñosas 
que ya daremos á conocer, oopiándo-
as del programa. 
Para la fanoión de esta noche se ha 
combinado un programa lleno de no-
vedades. 
Mañana: gran rnatinóe dedicada á 
oa niños. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n anciano dice con afectada galan-
tería á una señora: 
—¿Quiere usted que la acompaña 
para librarla de loa jóvenes venenes)*? 
—Sí; ¿pero quién me librará de los 
viejos enatnbrados! 
HABANA 29 DB MABZO.—Oertifico 
que éntrelas prepíeraoionés en que en-
tran el aceite de hígado de bacalao 
y los hipotosflto dé cal y de sosa y que 
tienen su precisa indicación en laa 
enfermedades orgánicas, la debilidad 
general y principalmente el raquitis-
mo y la eeorófala de los niños, he ele-
gido oon muy buenos resaltados la 
Emulsión de loe señores Soott á Bow 
ne de Nueva York, que reane á la pu-
reza del medicamento la perfección del 
preparado, y así lo hago constar en 
bien general.-—D/-. Antonio Bo iriguez. 
ülspectáculos 
P A I E E T . — F u n c i ó n corrida, costan-
do la luneta con entrada on peao pla-
ta, los dos aotoa de Marina, y los dos 
de E l Húsar.—A laa 8, 
A L B I S U — A las 8 10 La Trapera 
A las O'IO: E l Pobre Diablo.—A las 
1010: ¡Alagua, pato;! 
OIROO PUBILLONES Fanoión to-
das las noches y matioée los domingos 
por la Compañía de Variedades. A 
las S.—ültima semana de la domadora 
Misa Adgie. 
CAFÉ DE TACÓN.—Eotreauelos de 
la izquierda.—Academia de billar, ju-
gado por Eeftoritas. Coin francés, QOU 
apuestas mútuaa. Se juega todas las 
noclies, de ooho en adelanto. Entrada: 
20 centavos. 
ye!i iatóo Garm y B8t 
Oon las letraa anteriores formar el 
nombre y apellidos de una lindísima 
Blfi% de ia calle de Salud. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Joan Lanas.) 
i { 
Mombo. 




Susti táyanse las cruces por letras, para 
formar en cada línea horizontal ó vert ical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. . .. 
3 El que enseña. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tierra preparada para cultivo, 
fi Poesía. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
4* * 
Sustituir los siprnos por letra?, de modo 
que leídas borízoutal y vertical méate ex* 
presen lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Número. 
4 Animales. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por M. T . Rio.) 
O O O O O 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Sustituir las aigrnos por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Profesión. 
Segunda líuea y segundo grupo vertical: 
Nombre de mujer 
Tercera línea ídem y tercer grupo idem: 
Color. 
So luc iones , 
A l Anagrama anterior: 
CARMELINA Y MARICOS A 
V E L A Y TORRES 
A l Jeroglífico anterior: 
PGR-DIOS-ERA. 
A la silla numérica: 
P A N C R A S 1 0 
C A 
N o 
N A R C I S A 
A 
E 











A l rombo anterior 
S 
O 
A N O 
I 
C A N A R 1 0 
R O S A R I O S 
0 N C I A N 



















Al Cuadrado anterior: 
L U $ 
U X I 
O I R 
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